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IfLEGEÁMAS POR EL CABLE 
f T H W I O P A R T I C U L A R 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Y EL 
ORNATO PÜ8LÍG0 
D E A N O C H E 
Madrid, Ago§to 31. 
E L TIEMPO 
El estado del tiempo en Melilla, di-
ficulta las operaciones militares. 
NUEVO GIRO 
Se ha recibido de la Habana un nue-
vo giro de dos mi l pesos, enviado por 
el Centro Asturiano para socorro de 
las familias de los reservistas. 
H U N D I M I E N T O 
En Cocicedo, pueblo de la provincia 
de Santander, se hundió el coro de la 
iglesia parroquial, resultando varios 
heridos y contusos. 
UNO MAS 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, ha manifestado que 
el Gobierno español se ha adherido á 
la protesta que por iniciativa de Fran-
cia se ha dirigido al Sul tán de Marrue-
cos, por las crueldades que se come-
ten con los prisioneros de las tropas 
que seguían al Roghi, pretendiente al 
trono, y con el Roghi mismo, que tam-
bién ha caído en poder de las fuerzas 
del Sultán. 
A Y A I . E X C I A 
Ha llegado á Valencia el Príncipe 
de Monaco. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-49. -
D E H O Y 
B^-dri-j, Septiembre l 1 . 
•COMDATE 
Los moros r.tacarón el campamento 
español situado en el campo de opera-
ciones llamado de Arbaa, t rabándose, 
con tal motivo, un combate de bastan-
te importancia. 
Las fuerzas españolas alcanzaron 
una completa victoria, sin más bajas 
que tres muertos de la clase de tropa. 
TIROTEOS 
Los moros continúan tiroteando sin 
resultado las posesiones españolas del 
Peñón de la Gomera y Alhucemas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy, bajo la presidencia del 
Rey don Alfonso y al que no asistió el 
Sr. Maura por encontrarse enfermo, 
fué breve y sin importancia. 
Hoy vielve á encargarse de la A l -
caldía de la Habana nuestro distin-
guido amigo don Julio de Cárdenas, y 
esperamos que en el interregno que de 
ella estuvo ausente haya advertido 
ciertas cosas y meditado sobre algu-
nos problemas que afectan directa-
mente al desempeño de su alto cargo 
popular. 
Hay, efectivamente, necesidades «v 
defíciencias que ,sólo se observan, ó se 
observan mejor, fuera que dentro, re-
formas indispensables cuya eficacia y 
urgencia se destacan más cuando se 
las mira con ojos de espectador irres-
ponsable. 
Por esto creemos nosotros que la l i -
cencia de que estuvo disfrutando el 
señor Cárdenas no habrá sido tiempo 
absolutamente perdido para los inte-
reses de la ciudad, pues un hombre 
como él inteligente y celoso, que ha 
dado pruebas en más de una ocasión 
de preocuparse por lo que representa 
cultura y buen gusto, de seguro que 
empleó estos días de reposo y de ale-
ja^nicnto de los asuntos municipales 
en identificarse más ínt imamente con 
su pueblo y en apreciar más de cer-
ca sus aspiraciones y necesidades. 
Habrá advertido el señor Cárde-
nas que los vecinos de la Habana to-
man empeño porque ésta vaya per-
diendo su aspecto de vetustez, porque 
se remoce y hermosee á medida que 
la amplitud de los negocios y el au-
mento de La población (consienta la fa-
brieación de edificios apropindos, la 
apertura de nuevas calles y la cons-
trucción de parques y paseos adecua-
dos á las/necesidades de una gran 
urbe. Habrá notado desde luego el 
Keñor Cárdenas con qué rapidez se es-
tán poblando barriadas ya tan impor-
tantes como Luyanó, Cerro, Víbora y 
Jesús del Monte .en las que se han he-
cho repartos donde las familias mo-
destas disponen de habitaciones airea-
das é higiénicas á precios relativa-
mente reducidos; cómo se está trans-
formando la calzada de Belascoaín. en 
la vecindad de Cuatro Caminos, don-
de 'un propietario tan activo y entu-
siasta como don Antonio Díaz Blan-
co construye actualmente una gran 
manzana de casas para almacenes y 
viviendas, que por su aspecto exte-
rior y por la acertada distribución in-
terna reúnen las condiciones necesa-
rias para el ornato público y el v ivi r 
cómodo de familias de posición me-
diana; de qué manera la Habana se 
está preparando para recibir digna-
mente á sus huéspedes de invierno 
con las important ís imas obras de re-
forma que se vienen realizando en ho-
teles tan acreditados como el ' ' Ingla-
t e r r a " y el "Pasaje." 
Todas estas obras que se vienen aco-
metiendo en la Habana, sin olvidar 
la que ya casi toea á su término en 
los altos de la Manzana de Gómez, de-
ben merecer atención preferente por 
parte dé la administración munieipal. 
y aunque el señor Alcalde no desem-
peña en ésta otra misión que la que 
corresponde al Ejecutivo, sin embar-
go, todavía puede hacer mucho con su 
consejo en beneficio de los intereses 
públicos. 
E l Ayuntamiento debe servir de es-
tímulo para que se multipliquen las 
iniciativas de los particulares, para 
que el dinero de los rieos se ponga W3 
circulación y favorezca la creación de 
nuevas empresas, para que los ingre-
sos en las arcas municipales aumen-
ten sin poner en tortura las fuerzas 
contributivas del vecindario. El Ayun-
tamiento debe dar ejemplo de activi-
dad y desinterés á los qi»e le ayudan 
con largueza á cubrir sus compromi-
sos, facilitando y no entorpeciendo el 
desarrollo de sus iniciativas, dando 
toda clase de ventajas á los que tra-
bajan constantemente. por el ornato 
de la ciudad. Y como el Alcalde, si 
quiere, puede haeer mueho en este 
sentido, nosotros esperamos que el se-
ñor Cárdenas ha de empeñarse sin-
ceramente en que ese movimiento pro-
gresivo que se observa dentro y fue-
ra de la Habana no se malogv. r.iites 
bien adquiera nuevos impulsos y alna 
á la actividad común más amplios ho-
rizontes. 
B A T U R R I L L O 
Cortesía elemental. 
Entre los defectos de forma; en-
tre los ineonveuientes que ofrece Li 
justicia correccional, por otra parte 
útil y buena, figura uno. ele la exclu-
siva cul'pa de algunos señores jueces^ 
no ya olvidados de que ejercen en pn 
país donde se alardea de la igualdad 
ante la ley y la supresión de privile-
gios irritantes, sino descuidados de 
un deber elemental de eórtesía: me 
•refiero á la carencia de atenciones 
barcia ciertos testigos, por razón cié 
su pobreza ó de su traje. 
'Celébrase un juicio de esos rápi-
dos y sumarísimo.s. cu que ya se juz-
ara de lo-s delitos de imprenta, sin oe-
fensa n i apelación, á merced el es-
critor de los derrames de bilis del 
funcionario; y como haya nn testigo 
rico, empleado, profesional ó perso-
na muy conocida, el señor juez le in-
vita á sentarse; el alguacil le trae 
nn asiento y hasta se pone de pie Su 
Señoría para dJespedirle cuando la 
función ha terminado. 
Pero se trata de humildes, de gen-
tes que llegan al juzgado en traje de 
trabajo, ma'l calzados, revelando en 
sus ro'stros la miseria, y permancccii 
ellos de pie durante la ceremonia, y 
cuando esta concluye un "pueden us-
tedes retirarse" sirve de sello á la 
desatención. 
Xo digo que esto ocurra siempre; 
digo que muchos juzgadores proco-
den así. porque lo he visto, y porque 
un mi lector, se asegura que lo ha 
visto también. Y yo creo que ni las 
diferencias de posición social just i f i -
can tal desigualdad, ni merece poco 
el que se presta á ayudar á la ley, 
facilitando la misión de los jueces. 
Me explicaría que el acusado per-
maneciera de pie, puesto que apare-
ce infractor de los preceptos legales, 
violador del derecho ajeno y pertur-
bador del orden social. 
Pero no tiene explicación el proce-
dimiento, t ra tándose del vecino que 
espontáneamente viene á auxiliar á 
la justicia, ó que por accidente casual 
ha presenciado los hechos y viene . i 
esclarecerlos. Para estos tienen cier-
tos códigos extranjeros hasta indern-
ni.-.ación pecuniaria, en reconocimien-
to de los «perjuicios que reciben con 
su intervención en el acto. 
Y todo podría conciliarse; la pre-
ferencia ha.-ia individuos de alto 
concepto público, por virtuosos, por 
cultos ó por patriotas, y la considera-
ción hacia los demás testigos: cuatro 
asientos en primera fi la para los unoo, 
y un banco en segundo término para 
los otros, en cada Juzgado, bas tar ían . 
Porque yo no adinito tampoco esa 
igualdad absenta, esa democracia ex-
trema, que pretende confundir á los 
hombres, no elevando á éstos sino de-
primiendo á aquellos: no facilitando 
á los ciudadanos defectuosos, recur-
sos para ascender todos por un pa-
trón, porque tengan el mismo dere-
cho electoral ó la misma facultad de 
revolucionar. Para mí que el talertlo 
cultivado, el proceder honrado y la 
consagración incesante al deber, dis-
lii iguirán siempre al eindadano ca-
bal del resto de la pobación, descuida-
da ó maleable. 
La silla más cómoda, el saludo más 
afectuoso y la lespedida más atenta, 
constituyen una lección objetiva, y 
son estímulos al buen proceder. Pe-
ro de esto, á agasajar á uno y menos-
preciar á otros: de esto á mantener 
de pie, alejados del juzgador, mal mi-
rados, á testigos que llegan med'n 
descalzos ó mal peinados, pero con-
tra quienes no puede formularse en 
aquel momento acusación de indigni-
dad, paréceme reminiscencia de los 
viejos privilegios y demostración cla-
rísima de que no han arraigado en 
nosotros todavía las ideas de equi-
dad y democracia. 
Para fallar con exactitud todo 
pleito humano, es preciso ponerse uno 
en los distintos puntos de vista. Y 
los señores jueces que en esta equi-
vocación incurran, deben figurarse 
por un momento que ellos, en vez de 
haber seguido una carrera y obteni-
do un nombramiento, pertenecen ^ 
turba, trabajan en talleres ó caminos, 
y no recibieron en la niñez educación 
debida para procurarse otros medios 
de defensa social y otros conceptos 
de la civilización moderna. Y cuan-
do eso hagan, y se consideren , mo-
mentáneamente testigos, la razón de 
estas quejas comprenderán. 
Va siendo tiempo ya de que el espí-
r i t u de las leyes sature las concien-
cias y de que cada uno de nosotros 
se dé cuenta de la época y del país 
en que estamos viviendo. 
Otro error. 
Y ya con las manos en la masa, y 
sin dar por exactos y comprobados 
loa hechos que desde Cruces me J--
nuncian, ha3T otro procedimiento in-
justo, en esto de la justicia correccio-
nal. La acusación de atentado á 
agentes de \la autoridad; las acusacio-
nes todas que hace la policía munici-
pal, sin prueba testifical, ó buscándo-
la en la complicidad de los mismos 
individuos del Cuerpo, es procedi-
miento t iránico, y prác t ica disol-
vente. 
Un Jefe locail de policía acusa á un 
individuo de escándalo, no presenta 
testigos, de la clase de paisanos, que 
se hayan enterado del escándalo, y el 
señor Juez castiga, como si el unifor-
me fuera prenda de infal ibi l idad; co-
mo si un guardia ó un sargento nO 
fuera también hombre de pasiones, 
capaz de mentir y accesible al espm-
tu de vensranza. Donde hubo escán-
dalo, debió haber espectadores ú oyen-
tes; donde no había más que poli-
cías, fácil fué á éstos impetrar el au-
xilio del vecindario más inmediato 
para que dieran fe de la trasgresión 
cometida. 
En los atentados á agentes de la 
autoridad no debe bastar que el Je 
fe diga que eil guardia se lo d i jo : así 
un policía sería un reyezuelo abso-
luto y la tranquilidad y el derecho de 
los ciudadanos estarían á merced de 
hombres, algunas veces sin educación 
ni práct ica de la vida. 
Nada más fá^cil—y ya ha ocurrido 
muchag veces— que detener á un 
hombre, llevarlo al Precinto, el mis-
mo guardia rasgarse la .íruerrera ó 
arrancarse un botón, y levantar el 
acta de agresión, remitiendo las fal-
sas pruebas al Juzgado; otro guardia 
confirmará el cargo; hoy «por tí y ma-
ñana, por mí. 
¿Desde cuándo se ha escrito que 
el traje de policía sea patente de im-
punidad y garant ía de correcto obrar? 
¿No vemos á cada rato que son lleva-
dos á la cárcel agentes de la autori-
dad, que la antoridnd misma es acu-
sada de prevaricación, soborno ó 
fraude, y no sabemos cómo se impro-
visan policías, aquí donde una reco-
mendación política puede hacer hasia 
técnicos de la enseñanza pública? 
Subsanar estos defectos será tanto 
como dar prestigio á la institución 
de la justicia rápida, y evitar^itrope-
llos irritantes. 
Señor A. V . 
Lo que usted me dice es cierto: en 
otros países, la industria de limpieza 
de calzado se reserva para mancos ó 
cojos, para gentes incapacitadas de 
trabajar en labores fuertes; aquí la 
monopolizan guapos, de robustos 
músculos y en plena juventud. 
Y lo mismo sucederá con la re-
venta de billetes. Y así con toda pro-
fesión fácil, en que mujeres, ancianos 
ó imperfectos podrían ganarse la vida. 
Resultado: que faltan brazos para 
las labores de la tierra y del taller, y 
viven pidiendo limosnas muchos que, 
con la protección del gobierno y de 
los municipios, serían productores 
también. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
««Oh 
REVISTA DE AGRíCÜLTÜRA 
Debido á la influencia del ciclón 
que en los primeros días de la sema-
na pasó por el extremo oriental de la 
República y por fuera de la costa S. 
de las provincias centrales, alcanzan-
do también, algo, sus efectos á la parte 
occidental de la de Pinar del Río. las 
lluvias fueron abundantes y gener;i! y 
en toda la'isla en dichos días siendo 
las más copiosas las ocurridas en am-
bos extremos de ella y en el Caída t-
güey . 
Han sido de alguna consi-
deración los daños causados por la 
tormenta en los platanales y en los 
cultivos menores en varios lugares de 
Oriente, tales como Baracoa. Bañes, 
Sagua de Tánamo y Holguín ; oca-
sionando también la pérdida de los 
expresados pequeños cultivos, en 
Consolación del Sur y en Mántua. des-
bordándose los ríos y perdiéndose, 
también, la cosecha de maíz en ése 
último punto. También han sufrido los 
platanales de otros muchos lugares, 
particularmente los pertenecientes á 
las zonas meridionales de las provin-
cias, y aun los de Remedios y Sierra 
Morena, así como los cafetales y ca-
cahuales, de Oriente y del término 
de San Cris tóbal ; y fueron derribadas 
18 casas de secar tabaco en Consola-
ción del Sur y varias en Mántua, así 
como algunas de vivienda de campe-
sinos en ambos lugares. Por otros 
los daños causados en las casas de 
campo se redujeron á desperfectos 
en los techos, siendo de menor cuan-
tía los i)erjuicios sufridos en las pro-
vincias de Santa Clara, Matanzas y 
la Habana, y aun en la de Camagüey, 
exceptuando á Santa Cruz del Sur, 
en donde se perdieron algunas em-
barcaciones y las olas del mar causa-
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ron desperfectos en la población. Res-
pecto á la caña solo ha sido cortada 
la de primavera del año pasado que 
quedó sin moler en el término de Re-
medios y la de ' ' f r í o " en el de Ala-
i-ranos, sufriendo también la planta 
por Sagua. sin que haya sido grave 
el perjuicio causado; pues dadas sus 
condiciones actuales, y el grado de 
humedad que tiene la tierra, no su-
frirá retraso notable en el progreso 
de su desarrollo, que en la actilálidad 
os satisfactorio, y promete una zafra 
superior á la pasada. 
Tanto en Cabañas como en varios 
lugares de la provincia de Matanzas 
se siguen haciendo siembras de Ir 
planta de que nos veníamos ocupando 
y en otros puntos continúa la prepa-
ración de terreno para las de " f r í o " , 
habiendo escasez de braceros para 
los trabajos de campo en Bolondrón. 
Siguen funcionando algunas "esco-
gidas" de tabaco en varios términos 
de la Provincia de Pinar del R ío ; las 
que en la semana han hecho una labor 
de 726 en Artemisa. 150 en San Cris-
tóbal, 250 én Consolación del Sur. 
240 en Guanajay y 450 en Consola-
ción del Norte. En cuanto á ventas de 
la hoja, sólo tenemos noticias de que 
se han efectuado algunas en el térmi-
no <íe San Luis ; y se continúa en va-
rios lugares de la expresada provin-
cia, la preparación de terrenos para 
los semilleros, habiéndose "regado" 
algunos en Consolación del Norte. 
También sigue escogiéndose la hoja 
en Mauicaragua, Remedios y Place-
tas, estando al terminar ese trabajo 
en el último punto citado; y habién-
dose vendido algún tabaco en el se-
gundo, de 26 á 85 pesos el " t e r c i o " 
según clase y condiciones de la hoja, 
haciendo, también, preparación de te-
rrenos para semilleros por eso* luga-
res de Vuelta Arriba, sin que en la 
semana se haya podido " regar" la 
semilla en ellos, por el exceso de hu-
medad de la tierra. 
Exceptuando los perjuicios—relati-
vamente pequeños—ocasionados por 
el temporal, las costehas de los frutos 
menores son satisfactorias encasitodas 
partes, recolectándose con regular ren-
dimiento en la mayor parte de la pro-
vincia de Pinar del Río. salvo los lu-
gares en que se ha dicho que se per-
dieron por el temporal; y dando tam-
bién buen rendimiento en la de Ma-
tanzas, verificándose en ambas nuevas 
siembras de dichos frutos, que en Ar-
temisa se hacen en gran extensión, 
particularmente de piñas y yuca. 
Hay también abundancia de las lla-
madas "viandas" por varios puntos 
de Santa Clara y Camagüey, hallán-
dose bien abastecidos los mercados de 
hortalizas y frutas, escaseando sola-
mente los mameyes, dátiles, ciruelas, 
lechugas, coles, remolachas, tomates 
y pimientos grandes. 
La cosecha de maíz se está recolec-
tando en varios lugares, resultando 
muy abundante en Sierra Morena y 
en Sancti Spír i tus. 
Aunque no en gran cantidad, sigue 
entrando en el mercado, en Camagüey, 
alguna cera y miel de abejas, proce-
dentes de los agrarios de la provincia, 
siendo el precio de la primera de $29 
el quintal, y el de la segunda á 40 
centavos el galón. 
Las condiciones de los potreros y 
las del ganado son satisfactorias en 
general, habiendo mejorado la salud 
de los terneros y añojos por Sierra 
Morena; y ocurriendo sólo algunos 
casos de enfermedades por determi-
nados lugares de la provincia de Pi-
nar del Río. aunque sin carácter alar-
mante, ni produciendo notable mor-
tandad. Por Camagüey se sigue apli-
cando la vacuna preventiva contra 
el carbunclo, no ocurriendo actual-
mente casos del " s i n t o m á t i c o " ; pero 
del "bacteridiano" se han presenta-
do algunos en una finca del barrio de 
las Yeguas. 
Los caminos se hallan intransita-
bles por Placetas y por algunos luga-
res de la provincia de Camagüey, 
ocurriendo en esta que están en muy 
mal estado el puente " L a L a r g a " que 
está en el camino de Carrasco, y los 
pasos de las cañadas "Puente de Pa-
l o " y " C a ñ a d a s de bateyes," por lo 
que es peligroso el t ránsi to ; y por con-
siguiente, quedan á veces incomunica-
dos los campesinos que habitan del 
lado de allá de dichos puentes, con 
respecto á la ciudad, impidiéndoles 
llevar á esta sus frutas. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O F 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
El vapor "Nicolás" 
Acabamos de reoibir el telegrama 
siguiente, que nos envía el señor Do-
bal, dando noticias del viaje del va-
por " N i c o l á s , " desaparecido hace 
unos días. 
Río del Medio, lugar que se cita en 
el telegrama, está eerea de Baja, fren-
te á los cayos San Diego y ' Rapa-
do ; más al Oeste de Cayo Ju t ías , don-
de hay muchos arrecifes peligrosos. 
Véase á continuación el telegrama: 
Pinar del Eío, Agosto 31, 11.55 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Me dice el señor Moreno Merlo, 
maestro público de Río del Medio, 
costa Norte, quien acaba de llegar en 
estos momentos de aquel apartado lu-
gar, que el vapor " N i c o l á s " pasó el j 
temporal en la boca de dicha bahía, 
¿atiendo en la tarde del 26 para Cien- j 
fuegos, habiendo pagado el capitán á i 
un hombre tres centenes por i r con la I 
fuerza del ciclón á ponsr un telegra-
ma para la Habana, á la casa consig-
nataria. Infórmame también que, de 
naufragar el " N i c o l á s , " habrá sido 
debido á fuertes corrientes que se 
desarrollan: siempre que hay vientos 
fuertes al Oeste de la República, que 
echarían al buque sobre arrecifes. Es 
de lamentar que en puntos extremos 
de la Isla no haya semáforos. 
Dobal, corresponsal. 
S O M B R E S D E S G R A C I A D O S 
Los hombres que deben su desgra-
cia á su debilidad, recuperarán las 
fuerzas perdidas y con ellas la alegría 
y la felicidad, tomando una cepita fie 
licor presidente después de las comi-
das. 
tes en los tiempos mitológicos; pero 
en la actualúdad parece que están al-
go divorciados, porque Venus se ocul-
ta huyendo por Occidente, en las mis-
mas horas en que surge Marte por 
Oriente. Pero ya l legará un día. el 
año próximo, en que se les verá casi 
juntos y reeonciliades. 
Marte aparece hoy algo miayor que 
Yenuis. siendo en realidad más chiqui-
to.- pero como está más cerca, presenta 
un diámetro de 23 segundos, y Venus 
sólo tiene 15 .«egundos. Pero ésta al-
canzará unos 36 á fin de año. 
Otra observación curiosa pueden 
hacer este mes les aficionados. El 7 del 
ectual será el máximum de la estrella 
" M i r a " de la Ballena, que durante 
once meses cambia de brillo y presen-
ta su mayor visibilidad en estos días. 
La constelación de la fíallena sale 
ahora por Oriente, á mediia noche. 
Las constelaciones notables de este 
mes son: E l Cisne, La Lira , y el Agui-
la, que están sobre el cénit á las nue-
ve de la noche. ÁJ Sur bri l lan Escor-
pio y el Pez Austral ; y en Oriente E l 
Pegaso, Andrómeda, Perseo y el 
Triángulo. 
P. GIRALT. 
Cosas del Cielo 
Esta noche, si las nubes no lo impi-
den, será visible la conjunción del pla-
neta Marte con la Luna. El astro rojo 
que asombra estas noches con la mag-
nitud de su aspeeto y el esplendor de 
su hr i l lo , estará un grado más al Sur 
de donde se verá la hermosa Luna 11 e-
na. La distancia de un grado en el cie-
lo quiere decir dos veces el diámetro 
de la Luna. 
E l d ía 29 del actual se repet i rá el 
fenómeno, y entonces la proximidad 
aparente será mucho mayor, pues sólo 
dis tará Marte de la Luna nueve minu-
tos. Ja cuarta parte del diámetro de 
esta últ ima. Veránse los dos casi to-
cándose, al parecer. 
E l planeta Marte es objeto de mu-
cha s observaciones duñante el mes que 
hoy empieza, porque se halla en el pe-
ríodo de mayor proximidad á la tie-
rra. El 24 del actual, día de la Virgen 
de las Mercedes, estará á 58 millones 
de ki lómetros de la tierra. Hoy le fal-
ta 'poco piara esta distancia. No hay 
más que verlo como deslumbra desde 
las nueve de la noche. 
Un ipoco más ahajo, al Este, se ve 
ctro lucero menos brillante. Es Sa-
turno, el planeta maravilloso de los 
anillas. Mañana es ta rá en conjunción 
con la Luna. 
E l d ía 12 estará esta úl t ima en con-
junción con el planeta Neptuno, el 
más lejano de los planetas conocidos. 
No es visible á simple vista. 
El 16 de este mes la Luna se verá 
en conjunción con Mercurio, el plane-
ta más próximo al sol. Mercurio se de-
.ia observar muy pocas veces, y los 'afi-
cionados á la Astronomía tendrán el 
día 16 oeasión de ver este astro muy 
cerca de la Luna. 
E l 18 es tará en conjuneión con Ve-
nus, que ahora luce muy radiante, y 
el 27 lo estará con Urano, 'también ca-
si imperceptible á simple vista. 
Venus y Marte serán todo este mes 
y el resto del año los planetas más no-
tables del cielo. E l dios de.la guerra y 
la diosa de la hermosura fueron aman-
Don Juan Alcalde 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al querido amigo y 
antiguo compañero Ldo. D. Juan A l -
calde, catedrát ico del Instituto de 
Segunda Enseñanza en Camagüey. y 
autor de'algunas producciones litera-
rias do positivo méri to . 
E l señor Alcalde regresó esta ma-
ñana de los Estados Unidos á donde 
había ido á pasar parte del verano. 
En un remolcador fletado por el 
Centro Gallego para recibir á va-
rios miembros de su Directiva que tam-
bién regresaron hoy de los Estados 
Unidos, desembarcó el señor Alcal-
de, quien es socio de honor de aque-
lla floreciente y poderosa institución 
regional. 
En breve par t i rá el señor Alcalde 
para Camagüey, á donde lo llaman 
urgentes deberes profesionales. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
La Asociación de Dependientes y la 
Crnz Roja Española 
Fiesta suntuosa á no dudarlo, será 
sin duda la que prepara, la poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, para la noche 
del domingo doce del actual, á bene-
ficio de la Cruz Roja Española y re-
servistas. 
La Directiva y las Secciones de 
Recreo y Adorno y Fi larmonía com-
binan un excelente programa en el 
que f igurarán artistas de renombre, 
tales como la tiple Consuelo Baillo y 
el tenor Jaime Matheu. 
iPrestarán su concurso el barítono 
italiano Signor Salvatore Sommell.i, 
que cantará la romanza " U n bailo in 
Maschera." 
También tomarán 'parte el señor 
Pi tón, el .popular actor Gustavo Ro-
breño, el señor Antonio Acebal y Nfa-
»varro, que reci tará un precioso mo-
nólogo v el Orfeón español "Ecos de 
Galicia.'" 
Por lo que se vé, el programa no 
dejará nada que desear. 
Los billetes para tan patr iót ica 
como humanitaria fiesta, se venden á 
dos pesos los familiaires y á peso los 
personales. 
Entre las familias habaneras se no-
ta un gran "embullo ' para asistir á la 
velada, que 'podemos asegurar será 
una de las más hermosas de las cele-
bradas en los soberbios salones de la 
floreciente institución. 
A LOS PADRES DE MUDOS 
Tenemos clases especiales para mudos de ambos sexos, bajo la direc-
ción de una Profesora Americana de mucha experiencia. 
Para más pormenores, diríjanse al Director, CUBAN A M E R I C A N 
C O L L i E G E , Znlneta y Dragones, H A B A N A . 
c 2693 alt ^ 
" E R R M A N t ó H l -
..ÍÍ̂ RIS HERRMANN *<£! 
p̂ .̂V SOLE MAKER5 - " ^ 
EXIJASE ESTE ENVASE 
JLeg-ítimo de Morris Herrmann & Co. 
Xew York 
Marca de fábrica registrada en la Repúbl ica de 
Cuba bajo el No. 2«,746, Marzo 3, 1909. 
E x c e l e n t e p o l v o p a r a m a t a r e l 
b i c h o a l t a b a c o . 
K e c o m e n d a d o p o r l o s p r i n c i p a -
los V e g u é r o s de l a I s l a de C u b a . 
U b r e de a d u l t e r a c i ó n . G a r a n t i z a 
d o . 
D e v e n t a p o r las p r i n c i p a l e s fe -
r r e t e r í a s de l a I s l a . 
Ajfentes generales: 
RECIPROCITY SUPPLY Co. 
Mercaderes 5 
Apartado 988. Teléfono 8 
H A B A N A 
Dispensario Nuestra Setíora 
de la Caridad 
Muchas niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usíidas. zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
dr. m D E L F I N . 
TRIBUNA L I B R E 
EL SUELDO DE LOS MAESTROS 
A l señor Joaquín N , Aramburu, 
En ol " B a t u r r i l l o " quo aparece en 
la edición de la mañana, correspon-
diente al 21 de los corrientes, del Dia-
rio de a Marina y con el epígrafe de 
'•.Maestros Xonnales" comentando 
quejas de "Varias maestros" de Pi-
nar del Río. hace el sgñor Aramburu 
apreciaciones pedagógicas que son á 
mi juicio desacertadas. 
Conste que soy maestro, aunque no 
normal; sin embargo de lo cual creo 
muy de justicia que á los maestros 
normales, sea de enseñanza normal ó 
superior, procedan de las suprimidas 
Escuelas de la Habana. Guanabacoa ó 
de las de España, siempre que osten-
ten títulos adquiridos con anteriori-
dad al Tratado de Par ís y sus posee-
dores sean ciudadanos cubanos, &e les 
reconozca su aptitud legal y sus t í tu-
los deben surtir actualmente los mis-
mos efectos que antes surt ían. Que-
darán, pues, exceptuados de exámenes 
para ganar un t í tulo que ya poseen ob-
tenido en legal reválida, después de 
haber aprobado Ortología y Caligra-
fía, Gramática y Retórica. Aritméti-
ca, Algebra y Geometría, Pedagogía, 
Religión y Moral, Geografía é Histo-
ria, Agricultura, Industria y Comer-
cio, Ciencias físico-naturales. Consti-
tución del Estado ó Derecho Usual, 
Gimnástica escolar, etc. No estamos 
tan conformes en cuanto á lo que hace 
relación á pagar iguales sueldos á 
maestros de aulas de primero á tercer 
grado. Y no discuto el sexo porque 
es más claro que el sol meridiano que 
una maestra puede ser soltera ó casa-
da. Si lo primero, debe ganar algo 
menas que un casado, porque sus ne-
cesidades (las de ella) son personales 
y si es casada tiene una ayuda en su 
espaso, casos ambos que no se dan en 
un maestfo. Ejemplo de este justísi-
mo criterio tenemos en la Junta de 
Güines, que ha asignado algunos pe-
sas más de sueldo á los maestros que á 
las maestras. 
Pero vamos al punto que examina el 
señor Aramburu con equivocado cri-
terio. 
"Iguales pruebas de aptitud—dice 
—se exigieron á los maestros que ex-
pliquen primero, segundo, tercero, 
grados." Hecho que no niego. 
A los maestros que explican prime-
ro ó segundo grado se les obliga á es-
tar en el aula menos tiempo que á los 
de otras grados. Hecho probado. 
Los maestras (generalmente son 
maestras, en escuelas no mixtas, que 
no es lo mismo, señor Aramburu) de 
aulas de primero y segundo grado, en 
sus tres períodos explican menos asig-
naturas que los maestros ele tercer gra-
do inclusive en adelante." pues hasta el 
tercer grado no se enseña Historia de 
Cuba, ni Agricultura, ni Estudios de 
la Naturaleza, etc. Hecho también pro-
bado. 
Habla usted del amor al libro y. con-
cediéndole una importancia auxiliar 
de que hoy carece en la enseñanza mo-
derna, más racional y pedagógica que 
la antigua, ñas viene con que "cuando 
se sabe leer y se quiere aprenedr, se 
aprende;" "enseña r al niño á querer, 
continúa usted, es más meri tor io ;" y 
como símil que corrobore, aunque en 
absoluto destruye su aserto, nos dice: 
"labrada y canteada, la piedra bruta, 
el trabajo de lima es más cómodo." 
Desde hace muchos años, sin inte-
rrupción, vengo dedicándome al ma-
gisterio; en este mismo instante ense-
ño las sílabas directas á una niña 
•analfabeta de nueve años de edad y 
me resulta muy cómodo, entretenido y 
facilísimo ésto, y en cambio me resulta 
costase enseñar á leer á alumnos de 
tercer grado; porque entonces y sólo 
entonces se prncipia á enseñar y 
aprender á leer. Hasta este momento 
fué todo mecanismo concreto diverti-
do é ingenioso desde luego. 
Iniciar á un niño en los rudimentos 
de la Aritmética, por medio del ábaco 
y demás objetos, será asunto de pa-
ciencia, pero no de previa prepara-
ción. Lo difícil es hacer comprender 
al niño que de dos maneras disminuye 
una fracción común | para lo que es in-
dispensable la previa preparación, es 
para, hacer comprender al alumno la 
corriente del golfo, no las aguas del 
río que tenemas delante, etc.. etc., etc. 
Con la teoría de usted debiera ganar 
más un maestro que un catedrático de 
C. 2686 alt. 10-24Ag. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
labre a© explosión y 
couibustióa espanta-
ucas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
táurica establecida en 
B E i J J T , eu el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar t'alsiüca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A X T K y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se penjegruir? 
con todo el rigor ae la 
Ley á ios lalsitieadures 
El Aceite Lnz Brillait? 
que perecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto <le 
una íabricacióu espe-
cial y «lúe pi:cs»-uut tu a.t,pectL> de ajfua ciar.t. produciendo una L U Z T A X 
ÜLK^IO^A, siu mimi» ni mal olor, que nada tiene'que envidiar al gas mas 
purilicado. Liste aceite posé» ia gran ventaja do no indamar.se en el caso de 
rompérselas lAiuuaras, caalidail muy recoaiendaole, principahneute P A K A 
E L USO J>t¡ L ^ i " F A dlLitAS. 
Advertenc iaá los cjiisu aitlores: L V LUZ B í U L L A N T E , marca ELE« 
F A M T L , es Lgrual, si no »uj)3i'ior en c i m licionos lu niuic^s, al de mejor clase 
importado del ectranjera, y s » vende á pi-j^loi muy* raiiueiwiHt* 
También tene ii'ts un oo.upletj surtid ) de B & X Z í y j . y G A S O L l X A , de 
clase superior para aluiubrado, t'uerii tuoCri^ y de.n&s üs^i. á praoiai re-
ducidos. 
j The West Indi* OH «el lu laj : Oo.—OlcldI S VV P E D R O ?í. tt.»Habana 
| C. 24S8 
la Universidad, porque aquel labra y 
cantea la piedra bruta: y el catedráti-
co debiera igualarse á un profesor de 
los del Instituto; porque, crea usted, 
señor Aramburu, que hay doctores en-
tre los profesores de los Institutos 
(aún desempeñando escuelas públi-
cas) que se sujetaron á iguales prue-
bas de aptitud, para la obtención del 
grado, que los doctores que explican 
en nuestra Tniversidad. 
El sueldo se gana, supuesta la com-
petencia, en proporción al tiempo que 
se invierte en el empleo, á la dificul-
tad del asunto y á su importancia. He-
cho que no precisa discusión: y como 
todos los anteriores, probado. 
Para hacer primores y preciosidades 
en una piedra bruta ha de entregarse 
ésta primero al rutinario cantero, pa-
ra que la cantee y labre, según frase 
de usted, y después, y sólo después de 
hecho eso, entra el escultor con su de-
licado cincel á filigranarla. Y ¿quién 
ganará más, el cantero ó el escultor? 
A su elección dejo la respuesta y 
como con lo expuesto creo que basta 
para que rectifique su error, aconse-
jando á los señores Superintendentes 
una justo medida en el asunto discu-
tido, si alguna junta se saliere de lo 
que aconseja la lógica, aunque sea en 
contra del pariente, que ya tiene ad-
quiridos derechas con anterioridad á 
la promulgación de la vigente Ley Es-
colar, doy éste por terminado. 
Nemesio SEISDEDOS. 
DE PROVmCIAST 
H A B A N A 
DE B A T A B A N 0 
25 de Agosto. 
E l Secretario del Ayuntamiento se-
ñor Rodolfo J. Cancio. ha tenido la 
atención de remitirnos un ejemplar 
•de la Memoria correspondiente á la 
gestión del municipio en el período eco-
nómico de 1908 á 1909. 
Ligeramente examinada liemos podi-
do observar que se encuentran detalla-
dos los trabajos por negociados y sec-
ciones, lo que acredita el perfecto or-
den de una oficina, á pesar del poco 
tiempo que hace de la implantación de 
la nueva Ley Orgánica. 
Como de ella, nos hemos de ocupar 
detenidamente por capítulos y concep-
tos, hoy nos concretamos á felicitar al 
señor Cancio por la "Memor ia" que 
acredita una vez más su inteligencia, 
laboriosidad y pericia. 
E L CORRESPONSAL. 
DE P A L O S 
Agosto 30. 
Se anuncia aquí que será nombrado 
Inspector de Distri to el talentoso 
maestro señor José Francisco Castella-
nos, que ejerce en este barrio. 
Merece ta l recompensa, quien, como 
él, repudia el viejo y rutinario siste-
ma de enseñanza para afianzar los mé-
todos modernos, que son los más ra-
cionales, cultos y amenos. 
También se anuncia que será con-
firmado en su puesto de Supervisor de 
las escuelas de Nueva Paz, el distin-
guido profesor señor Isidoro García, 
muy querido en esta localidad. 
Creo sinceramente que para el me-
jor resultado de las aulas de este dis-
tr i to necesitamos de los maestros ci-
tados, que indudablemente levan ta rán 
de consuno el espír i tu de los que sien-
ten poca ó ninguna confianza por los 
procedimientos y métodos del gran 
Pestalozzi. 
Castellanos y García sabrán reali-




En San Ju l i án 3, morada de sus 
abuelos, fué bautizada ayer la mo-
nísima pr imogéni ta de mis distingui-
dos amigos el doctor Miguel ü r i a r t e 
y Deogracias Granda. 
Concurrieron á la ceremonia, que 
resultó lucidísima, gran número de 
amigos y familiares de los padres y 
abuelos de la nueva cristianita, entre 
los cuales, y como recuerdo del acto, 
se repartieron art ís t icas tarjetas im-
presas, en las que se lee lo siguiente: 
" M e llamo Raquel María de los Do-
lores, y nací en la Habana, Gervasio 
núra. 5. el día 21 de Febrero de 1900. 
Son mis padres Deogracias Granda y 
Miguel U ñ a r t e , y padrinos, mis abue-
htos Dolores Hernández T 4 
Granda. Entré en la relipL 0̂̂  
na el día 29 de Agosto delTñ ^ 
nacimiento, bautizándome * ^ 
ble Presbí tero José Viera ! a?110̂  
Está mi domicilio en Mural! i tíl1 
baña, y se lo ofrezco á ustoíl } h 
que guste mandar." ' para U 
E l baile celebrado por la n * 
la morada de los abuelitos de P CD 
como prolongación de la fiesta de?vl 
fue muy animado; v mnv ^ ue ^a, 
también cuantos á 7 Con f,Ulado5 
por los amables esposos i S t f ^ 
Granda. iernandej 
Mis votos porque la dicha no Uu 
nunca a la que ayer hizo entrad 
la gFan tamilia cristiana. ^ 
Se ha hecho cargo va de la ' T i 
t u r í a " que le ha sido adjudicada "i 
señor Ricardo González Tórreos m 
estimado y bien querido industrial 
esta vil la. 1 ^ 
La elección hecha por el señor Se. 
cretano de Hacienda, á quien ^ 
nombre del interesado damos las ím 
cías por este medio, no ha podido * 
mas acertada, porque Ricardo reun 
condiciones y simpatías bastantes na 
ra alcanzar éxito completo en el nue 
vo empeño que hoy tiene á su cargo.' 
Como anuncié, ayer se celebró en 
los salones del "Círculo Español," di 
esta villa, una reunión de comercian 
tes, industriales y propietarios de la 
localidad, con el propósito de cons-
t i tu i r una " D e l e g a c i ó n " de los "Gre-
mios Unidos." de esa capital. 
Presidió el acto don Nicanor lió-
pez. á quien acompañaba el doctoi 
Sarmiento, en representación de dicho 
organismo; explicando dichos seño-
res á los concurrentes las ventajas ^ 
beneficios que de la unión se obtienen 
en beneficio de sus intereses, terminan-
do la reunión con el nombramiento di 
una Directiva provisional, á cuyo 
frente figura el popular comerciantí 
don Francisco Hevia. 
A juzgar por el entusiasmo y bue-
na disposición del comercio local, no 
dudo que el organismo echará raíceí 
entre nosotros. 
La Alcaldía Municipal ha tenido la 
atención, que le agradezco, de enviar-
me, acompañado de atenta comunica-
ción, un ejemplar del Reglamento pa-
ra la "Escuela Municipal de Música." 
La creación de esa escuela es m 
duda una de las buenas obras que ha-
brá que anotarle á la actual adminis-
tración, si como es de esperar, en su 
dirección preside el buen acierto, pa-
ra que rinda los beneficios que dehi 
reportar. 
E L CORRESPONSAL, 
M A T A N Z A S 
DE LIMONES 
Agosto 28. 
Por segunda vez llamo la atención 
del Departamento de Obras Públicas, 
sobre la carretera de Cienfuegos ápo-
das, que tanto dinero ha castado y l> 
eúal si sigue atendida como va, muy 
pronto estará en estado pésimo y nece-
sitará una reparación muy costosa. 
Hay muchísimos baches, que si bien 
es verdad, 'los peones camineros se ocu-
pan de arreglarlos, es un arreglo inú-
t i l , porque para que queden en buena 
forma es preciso pasarles la aplanadora 
y esa no se ve por estos contornos. 
Los peones camineros se ocupan mu-
cho de cumplir sus obligaciones: pere 
es muy reducido el número—cuatro 
solamente en siete ú ocho leguas de ca-
rretera—así es que las cunetas están 
casi en su totalidad llenas de hierba, 
tupidas en algunos lugares, estancan-
.ioso las aguas. , 
Esta carretera está cruzada por al-
guno* caminos de mucho tráfico y se 
necesitan puentes en las cunetas, <1" 
•los atraviesan á fin de evitar que j9 
formen pantanos, como he ob^naoo 
va. En el cruce de las colonias ^ova 
donga" v " L a Mulata" hay V"*"™ 
de un lado nada más. lo que 00 reme-
dia el nial que lamentamos. _ 
En ol poblado de Ariza no se c^rraii 
ios establecimientos los ^om,!11- ' 
día festivo alguno, es decir, lo. <l 
están situados en el barrio de ívran^ 
que pertenece á Palnnra. Vea . 
querido Alcalde de Arango y rcue* 
en justicia que los dependientes nec^ 
sitan un día siquiera, unas horas 
semana para respirar a i l ' ^ "'¡V,RgO-justo TKAx ia 
T I N T O R á M N C E S 1 V E S E T á l 
La meior v más sencilla de aplicar. 
D e \ c i i t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r i a s 
Depósito: Pelaqaerii L A CENTRAL, ¿¿¡ l iar y Obrápi*. l%.\%h* 
C. 2654 " 
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P R E G U N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
Una portorriqueña.—Los españoles 
¿le 19 años de edad que van ahora á 
•España, es casi seguro que los reten-
drán para ingresar en quintas 
' La diferencia de tiempo entre los 
meridianos de Puerto Rico y la Haba-
na es de una hora próximamente . En 
Puerto Rico son las doce cuando en la 
gabana son las once. 
L. L.—P^l Cid nació en Vivar, 
aldea próxima á Burgos, á mediados 
del siglo X I y murió en "109P. 
Las regiones españolas tienen su 
historia particular como la tienen has 
ta las ciudades y las villas. A par-
tir de la invasión árabe formaron rei-
nos independientes León, compren-
diendo Galicia y Asturias, Castilla, 
que después se unió á León. Navarra, 
Aragón y Cataluña, uniéndose estas 
últ imas; y á fines del el siglo X V , 
uniéronse'Castil la y Aragón, y domi-
nando juntos toda España constitu. 
veron el reino de toda la Península, 
exceptuando Portugal. 
No sé qué opinar de lo demás que 
pregunta. Siga escribiendo hasta que 
ella dé señales de estar enterada. 
#p.—Un simple soldado puede obte-
ner por méritos de guerra la cruz lau-
reada de San Fernando. 
Un suscriptor de Alquízar. — La 
pregunta que usted me dirigió y que 
repite ahora, no la puedo contestar 
porque nadie, que yo sepa, conoce esa 
persona n i dónde vive. Escríbale por 
el apartado y pregúnteselo. 
Un suscriptor.—El general Marina 
nació en Santiago de Cuba. España 
en su territorio peninsular tiene 
504.552 kilómetros cuadrados. Ma-
rruecos tiene 440.000. Los Estados 
independientes que existen en Africa 
son Marruecos. Albisinia y Liberia (es-
ta última no sé si está bajo el pro-
tectorado americano.) 
Pepe.—Xo necesitan permiso cuan-
do no se emplea el sistema de r ifa . 
Pitaco.—En la calle de Santo To-
más núm. 14. 
C. Y . R.—Para desempeñar un car-
go público es preciso justificar la con-
dición de ciudadano cubano, siempre 
que sobre el particular no haya cons-
tancia de ello oficialmente 
Un curioso.—Tlay libros que ense-
ñan el arto de fotograbado; pero se 
hace indispensable aprender práct i -
camente con alguien que conozca ese 
arte. 
X.—Hemos recibido un peso ameri-
cano para limosnas. Se le dará cuen-
ta. Lo que me pregunta lo consulta-
ré pronto para decirle la respuesta. 
Un curioso.—Sólo hay obligación 
de admitir on su justo precio la mone-
da oficiales que es la americana. Las 
demás clases de moneda circulan 
pfi'o no es obligatorio recibirlos, y ca-
ita uno puede ponerles el precio que 
le plazca. 
Un Porfiado.—Emilio Thuiller y su 
compañía, vinieron por primera vez 
á la Habana en Octubre de 1903. 
Lisette.—Tengo entendido que el 
Jardín Botánico de la Universidad no 
es público. 
Pharos.—La palabra cubicar signi-
fica medir el volumen de un cuerpo ó 
elevar al cubo una cantidad. No de-
be aplicarse en el sentido de medir la 
superficie de un plano ó de un terre-
no. 
El cometa Halley, tal vez será visi-
ble á simple vista en Enero de 1910. 
Algunas de sus apariciones coincidie-
ron con sucesos importantes de la his-
toria. 
Q. P. Contratista.—La denuncia que 
usted hace sobre individuos que d i n -
gen construcciones sin tener t í tulo de 
arquitecto n i de maestro de obras, no 
tiene valor alguno cuando no se preci-
sa el caso. 
Lo que debe usted hacer es dir igi r 
la denuncia en forma al Alcalde. 
Dos en capilla.—El anillo de boda 
lo pone el sacerdote en el momento 
de consagrar el matrimonio, en el de-
do anular de la mano derecha de ca-
da uno de los cónyuges; estos mien-
tras son novios, llevan el anillo de 
esponsales en el anular de la mano iz-
quierda, y generalmente después de 
la ceremonia del casorio, los contra-
yentes vuelven á ponerse el anillo en 
el mismo dedo índice de la misma ma-
no izquierda. 
MIS DOS I D E A L E S 
Dos cosas en el mundo me son caras: 
Amor y Libertad sólo querría: 
Ali M'.la ('lera del amor en aras; 
Pero A la Libertad mi amor darla! 
H . de l*! Gunrrtla. 
D E N U E S T R O C E R C A D O 
¿Qué novela es esa? 
Lo primero que se nos ocurre pre-
guntarle á un amigo ó conocido cuando 
vemos que lleva algún libro es: ¿Qué 
novela es esa?.. . ¿qué novela estás le-
yendo?. . . 
Y esta pregunta, mejor que cual-
quier otra cosa, dá á conocer perfecta-
mente cuáles &on .las aficiones litera-
rias del pueblo de Cuba y cuáles sus 
lecturas favoritas, y aún me atrevo á 
decir — salvo honrosas excepciones— 
que únicas. 
Y efectivamente, aquí, donde en lite-
ratura, el movimiento es tan reducido, 
la atmósfera que se respira tan viciada, 
y los conocimientos que ise tienen tan 
limitados y erróneos, el reducido nú-
mero de lectores que hay, casi no lee 
más que novelas. 
De ahí que, cuando veamos á un in-
dividuo con un libro, pensemos ¡siem-
pre que ese libro es una novela. 
Si, como un escritor moderno ha di-
cho, el grado de cultura y adelanto de 
un pueblo se puede medir por-la ma-
yor ó menor inclinación que tienen sus 
habitantes á Ja lectura, muy mal para-
dos quedaríamos nosotros entonces. 
Las causas de nuestro poco amor á 
la lectura y de la falta de ilustración— 
en general — de que adolecemos, son, 
entre otras muchas que pudiéramos ci-
tar: lo muy descuidada que ha estado 
aquí la instrucción primaria y aún mu-
cho más la secundaria y superior; lr> 
casi nula que es nuestra producción l i -
teraria ; lo muy caros que son en Cuba, 
excepto las novelas de poco valer, los 
libros, los que tienen todos que ser traí-
dos del extranjero (aunque estos pre-
cios subidos son más bien una conse-
cuencia de la falta de lectores.) ; la ca-
rencia casi absoluta que hemos tenido. 
W E H A Y E D E T E R M I N E ! ) . 
Si, señora, hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nues-
tras iiiagníflcas existencias de verano y al efecto estamos dispuestos á dar á m á s 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las primeras remesas de novedades para la p r ó x i m a es-
tación y necesitamos hacer sitio para ellas. 
Ahora ya no vendemos; casi regalamos. 
Venga á remos y quedai-á Vd. admirada de las gangas que puede V d . adqui-
rir por casi nada. 
& C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó / s & o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v O a 8 
hasta hoy, dé Bibliotecas públicas y la 
que tenemos todavía de instituciones 
que ejerzan, como dice Posada, una in-
fluenci* moral y busquen ansiosas el 
calor y la simpatía d d pueblo, mar-
chando hácia é.l, generosas para ofre-
cerle, can sus enseñanzas, la luz y los 
goces de la cultura, que no debe nunca 
ser el privilegio de unos pocos... 
Y, aunque de algunas años á esta 
parte hemos adelantado algo, tenemos 
que trabajar todavía bastante pa-
ra ilustrar debidamente á nuestro 
pueblo, sobre todo á sus capas inferio-
res, á nuestros campesinos que jamas 
cogen un libro en sus manos. Hay que 
hacer primero que disminuya cada vez 
más el número de analfabetos, y una 
vez conseguido esto, viene entonces la 
tarea más complicada y difícil: la de 
encauzar debidamente las tendencias y 
las gustos literarios de los lectores; hay 
que acostumbrarles á que no lean sola-
mente tnovelas, sino otros trabajos mas 
serios y de mayor provecho y utilidad. 
Y conste, que lejos de tenerle predis-
posición alguna á la novela, creo que 
es ella, como dice un autor, la verdade-
ra epopeya de nuestros tiempos. Pero 
es que nuestros lectores n i saben ele-
gir las mejores novelas, n i , en las que 
eligen buscan otra cosa que diver-
sión, el mero entretenimiento, el pa-
sajero goce que experimentan leyendo 
la descripción de hechos fantásticos ó 
de escenas de la vida real, en las cuales 
lo único que les interesa es la parte 
que puedan tener éstas de picantes, de 
sicalípticas, como decimos hoy; y el 
único provecho que eacan es el de ver 
satisfechos en parte, con la lectura de 
esos cuadros picantes, sus gustos y sus 
inclinaciones. Pero lo que casi ningu-
no busca en la novela es " e l reflejo ó 
copia de esa realidad tan compleja y 
varia de la vida humana, copia ó refle-
jo que en t raña honda enseñanza." 
Y hay que tener, por último, en 
cuenta, que no basta leer, que la lectu-
ra para que sea verdaderamente útil 
ha de reunir, como aconseja M. de A l -
balat en su L 'a r t cV éerirc, varias con-
diciones: debe ser atenta y cuidadosa, 
escogida en cuanto autores y materias, 
metódica. . . solo así será fructífera. 
kmiuo roig de LEUCHSENRING. 
En la conversación tened cuidado 
do no permitiros insinuaciones morti-
ficantes y de no reíros con frecuencia 
de las personas presentes. La conver-
sación debe ser como un paseo en el 
campo y no como un camino que con-
duce á determinado pueblo. 
Bacon. 
La caridad es una deuda eterna 
que no tiene límites. 
E l medio de evitar las caídas es el 
temer su propia debilidad y andar 
más. despacio. 
No hay peor castigo que el de aban-
donarse á sí mismo. 
Regularmente se es vivo, ardiente 
y curioso para conocer la vida del 
prójimo; pero lento, perezoso y ciego 
para conocer, corregir y condenar su 
propia existencia. 
Pasquicr Quesnel. 
C O R R E S P O M M A 
CIcopatrn. — No haga V. acrós t i cos : casi 
todos son malos, y el suyo no se escapa de 
la regla. E n los versos de otro género , pro-
cure elegir bien los adjetivos: emplea algu-
nos muy feos. 
C. F . — Hartan recordar las ce lebérr imas 
del Don de Muyo, á las que V. apela: y no 
le convendría la comparación, porque nece-
sita pulirlas mucho. 
V . F . — Hay asonancia en los primeros 
versos: Irt^n: íjrniiilcy.n.. . . lOs el defecto de 
la poesía y tiene que corregirlo. — V. C . — 
No sirve: y la idea no es suya: es de Ileine. 
— l i . G. — No me gus tó . 
La casa de los CORSES elegrantes 
C. 2505 1A«. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n . 1111 vaso de 
• e r v e z a d e L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
Sterne, el autor del Viaje Sentimen-
tal, daba á su mujer una yida de pe-
rros, sin que esto le sirviera de obs-
táculo para hablar de sensibilidad en 
sus escritos. 
Comiendo un día con el cómico Ga-
rrick. recayó la conversación sobre los 
deberes mutuos de los dos espose» en el 
matrimonio, y Sterne se extendió con 
gusto sobre los encantos y dulzuras de 
una unión fundada en la ternura y 
mutua consideración de uno á otro, 
concluyendo de es-te modo: 
— E l marido que maltrata é su mu-
jer, merece que las llamas consuman su 
casa y todo cuanto posee. 
—¿ Tienes la tuya asegurada de in-
cendios? le dijo Garrick. 
CRONICAS MENUDAS 
LOS RETRATOS 
En los portales de las fotografías, y 
dentro de un cuadro de marco grueso, 
los retratos guardadores de una fiso 
noraía, de un rictus, son á modo de do-
cumentos humanos ante los cuales 
podría escribirse un libro intitulad? 
la psicología del gesto. Porque en 
estas cartulinas grises, blancas, so ha 
fijado una expresión delatora de un 
estado de alma que puede ser alegre, 
indiferente, triste. Pero prescindien-
do del libro y la psicología, los retra-
tos condensan una historia que es in-
significante en el ajetreo de la moder 
na existencia: historia de una vida 
vivida en el silencio; historia de dos 
almas hechas al amor; historia, fas-
tuosa en oropeles, de alguien que con-
quistó la gloria y murió pobre 
De este modo, observando con de-
tenimiento los retratos, puede poseer-
se un curso preparatorio para el estu-
dio de la humanidad. 
Así como en el consultorio de un 
médico, revelamos cualquier mal que 
no hubiésemos comunicado á nadie, 
así también, ya inmovilizados ante el 
lente fotográfico, dejamos traducir, 
inconscientemente, cualquiera de esas 
ideas que creemos poseer. Y unas ve-
ces son poses románticas. O alegres. 
O tristes. Pero siempre poniendo una 
relación misteriosa entre el pensa-
miento y su exteriorización. 
Repasando retratos de épocas ante-
riores, podemos cerciorarnos de la 
certeza de esta afirmación. E l prime-
ro es inexpresivo : teníamos cinco años-
E l segundo se va insinuando en la 
tendencia de que os hablo: ya con-
tiene su mucho de pose rebuscada. Si 
mal no recuerdo, tiene al pie de esas 
acotaciones que las madres, buenas y 
cariñosas, escriben: á la edad de diez 
años. Los demás hablan de secretos 
a graciables.-Y así en uno exhibimos 
el cigarro que comenzábamos á fumar 
á escondidas. Y en otros la meditación 
romántica, á lo René, con que gustá-
bamos aparecer ante una chiquilla 
rubia, que tenía mucha melancolía en 
las pupilas. O la mirada penetrante, 
inquisitiva, que siempre tuvimos para 
la única., que era dueña de un nom-
bre suave cual el de aquella del cuen-
to infanti l que decía : Ana, hermana 
Ana; ¿ves venir á alguien? O tam-
bién el gesto altivo—considerado por 
muchos como necesario—de cuando 
emborronamos las primeras cuartillas 
que no encontraron periódico en don-
de poder mostrarse al público exigen-
te, con todas las bisoñadas y tanteos 
de quien se lanzaba, temeroso, á la 
vida literaria 
Pero donde se pasa un rato amable 
es allá arriba, en el estudio claro y 
elegante de fotógrafo que os recibe 
con su invariable sonrisa. 
Mientras un amigo discute con él, 
lo excesivo del costo de unas cartuli-
nas modernistas, la mirada.—que ha 
estado vagando por el salón ocupada 
en un reconocimiento breve,— se po-
sa en una mesilla donde las cantone-
ras doradas de un álbum, se destaca 
mintiendo bril lo de joyas. Avanzamos 
ávidamente una mano. Y al escudri-
ña r las páginas, esmaltadas con la 
copia fiel de unas caras que tal vez 
lleguen á sernos familiares, pensamos 
en lo que haya podido motivar la su-
bida,—al estudio,—de estas nenas y 
estos mozos. 
Acaso haya sido el deseo de con-
memorar uno de gsos deseos que en la 
ruta de la vida aparecen con más 
alegría, y con muchas ilusiones flore-
cidas. Tal vez la ingenuidad de una 
novia que creyó necesario, para que 
no mermase el cariño de su galán 
ausente, el envío de una fotografía 
en donde el cuerpo, hundido con lan-
guidez en un sillón, fuera el comple-
mento de una cara con labios de 
hastío, y ojos inmovilizados que simu-
laban la acechanza de la espera. 
¡ Quien sabe? 
De todos modos: muchachitas que 
camináis con saltos de pájaros, da-
mas elegantes que tenéis automóviles 
y coches para gozar el ambiente de 
una tarde vernal; abuelas que son-
reís ante el coqueteo de la nieta frivo-
la y un tanto soñadora ; hombres des-
preocupados para quienes no se hizo 
el arco iris de ideales; mozo oficinis-
tas que animáis las cinco de todas las 
tardes con vuestra charla política ó 
aventurera; haced un alto en el avan-
ce desconocido de vuestras vidas y 
mirad esas caras conformes, pensati-
vas ó r isueñas que se os muestran en 
los retratos 
¿No es verdad que hablan de esas 
muchas cosas que todos, desde los 
veinte años, hemos empezado á de-
sear en horas de intensa y malsana 
m e l a n c o l í a ? . . . . 
rernakdo G. BARROS. 
Agosto 1909. 
B i o g r a f í a 
San Luis, Rey de Francia. 
Hijo de Luis V J I I y da doña Blan-
ca de Castilla, nació en el pueblo de 
Poissy, cerca de París , en Febrero de 
1215, y fué elevado al trono en 1226. 
Durante su menor edad, tuvo esta 
heroica princesa que sujetar á los 
grandes fundatarios de la corona que 
habían formado una liga para des-
tronar á su hijo, terminando con fe-
liz éxito la guerra contra los albigen-
ses. 
Casado Luis I X con Margarita de 
Provenza, y encargado del gobierno 
de sus Estados, se aplicó desdo luego, 
siguiendo el ejemplo en que le había 
educado su virtuosa madre, á hacer 
florecer la justicia estableciendo la 
regularidad y la verdadera economía 
en la administración ¡ para ello acos-
tumbraba él mismo oir á los quejo-
sos, dictando sabias y terminantes dis-
posiciones para satisfacer á los agra-
viados, cuyas quejas oía personalmen-
te sin interposición ni mediación de 
nadie. 
Dotado de esa v i r tud de generosi-
dad que tan grandes hace á los re-
yes, cedió á su hermano Alfonso los 
estados de Poitou, la Auvernia y el 
Albigés ; pero celoso al mismo tiem-
po en defender los derechos de la co-
rona, declaró la guerra al conde de 
La-.Marche que rehusaba prestarle 
pleito homenaje, y á Enrique I I I de 
Inglaterra, aliado de aquél, der ro tán-
dolos en las batallas de Tailleburgo 
y de Saintes (1242), concediendo el 
perdón al primero, y al segundo una 
tregua de cinco años. 
Aquejado por una grave dolencia, 
ofreció, si Dios le libertaba (1242), el 
i r á pelear con los infieles á Palestina, 
para rescatar de su poder los lugares 
santificados por la pasión de Jesucris-
to nuestro Redentor. 
Con este objeto reunió una escua-
dra que se hizo á la vela en el puerto 
de Aigües-Mortes. 
Obligado por el temporal á pasar el 
invierno en Chipre, á la primavera si-
guiente continuó su marcha, empezan-
do la campaña con la toma de Damie-
ta, pero vencido y hecho prisionero 
en la batalla de Mensourac, tuvo que 
comprar su libertad por 400.000 l i -
bras, á cuya cantidad se jun tó la en-
trega de la plaza conquistada. 
Libre ya. pasó solo á Palestina, don-
de permaneció dos años, á pesar de 
las vivas instancias que le hacía su 
madre, á la que había nombrado re-
gente del reino durante su ausencia, 
para que regresase á su patria. Pero 
sólo resolvióse á dejar los santos lu-
gares por la muerte de esta princesa. 
La toma de Tiro y de Cesárea, fué 
el único fruto de esta religiosa ex-
pedición. 
Luis I X . al volver á sus Estados, se 
aplicó de nuevo á corregir los abusos, 
cortando por sí pleitos interminables, 
publicando excelentes leyes y regla-
mentos, dictando la pragmát ica san-
ción y estableciendo el juicio de ape-
lación ; erigió varios hospitales, fun-
dó la famosa universidad de la Sor-
bona y protegió á todos los hombres 
de verdadero saber. 
Entretanto no dejó de hacer los ma-
yores esfuerzos para reunir una nue-
va cruzada que volvió á salir del mis-
mo puerto que la primera, dirigién-
dola esta vez contra Túnez, y ven-
ciendo á los moros que la guardaban; 
pero desgraciadamente se declaró la 
peste en las filas de su ejército, sien-
do uno de los pririieros atacados* el 
rey Luis I X . apellidado ' ' e l Santo," 
que sucumbió el 25 de Agosto del año 
citado. 
Los historiadores han considerado 
siempre á Luis I X como un valiente 
guerrero y un sabio legislador, y la 
iglesia le cuenta en el número de sus 
canonizados. 
A. P. Guillot. 
E. L P. 
Todas las misas que se 
celebren en l a iglesia de 
S a n Fe l ipe el d í a 2 de Sep-
tiembre, de seis y m e d i a á 
ocho y media, s e r á n apl i -
cadas por el eterno descau-
so del a l m a del s e ñ o r 
A n d r é s P é r e z G u e r r e r o 
que f a l l e c i ó en el F e r r o l el 
d í a 10 de J u l i o ú l t i m o . 
S u v iuda, hijos y d e m á s 
famil iares ruedan á las per-
sonas de su amistad se sir-
van asistir á tan piadoso 
acto. 
Habana, Septiembre 1?, 1909 
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78-7 A s 
<VERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I X A I T O E R X I Z I O 
"Síl T ^ á a ^ ^ P ^ la Casa Edlto-
en. uenta de t-pnto ma,nos- París- se 
Moderna P ^ ok", la l l b r " I a L « 
"ib í oeaI«. Obispo 133 y 13» 
(Continua.) 
WsaPen el salía áe ca-
"hi/o PareC',a Un <-,riado' 
.izo una pregunta al cochero. 
'Me S 5 uqUe cra pl d i v i d a . 
<. I ^ » había hablado, v apa-
. i je <:on vr>2 alta á Abel-
''^ por ^-eStar 1ÍSto Para 
"no n.' ' mailana- P o r ^ en Milán 
" v ^ P 1108 m?S («ue ^ d i o día. 
<<?̂ S.d--reSPOndÍÓ ^ 
1 J e r a ^ í al COchero *™ ^ con-
"su. A estaeiou de Porta Su-
^ * r o durante el caiIllI10j finjEÍea. 
"do haber cambiado de idea, me hi-
"ce conducir á Porta Nova. 
" A H I expedí mi equipaje nara X' i -
"poles, y luego me trasladé al Hot-1! 
"de Roma, donde estuve esperando 
" á Abel, camo habíamos convenido. 
"Compadeció á media noiclio, 
"mientras le esperaba paseando in-
"quieto y nervioso en mi cuarto. 
"Estaba radiante. 
" — ¡ H a ido todo felizmente, y 
"mucho mejor de lo que podíamos 
"esperar! — díjorac en seguida.— 
"Cuando os alejasteis en el carruaje, 
"me coloqué vigilando en la puerta. 
"Aquel hombre. que había pf -
"guntado al cochero dónde se en-
"contraha cierta calle, se paró ant^ 
" m í pidiéndome muy cortésmente 
"una cerilla. 
" S a q u é la caja del bolsillo v se \ l 
" d i . 
" A su vez me ofreció un cigarro, 
" y entablamos ronversación. 
"Poco á poco fuimos entrando en 
"e l terreno confidencial, y me dijo 
"que él también era criado al servi-
"eio de una hermosa y rica señora 
"sola. Me invitó á beber una botella 
"en un restaurant próximo. 
" R e h u s é discretamente su oferí.i. 
• " e x c u s á n d o m e con que debía aún 
arreglar la habitación antes «le ir-
"me á dormir^ pues al d ía siguiente 
" d e b í a marchar para juntarme con 
"vos. 
" M e j o r será—le dije,—que pues-
" t o que mi amo no está, subáis con-
" m i g o ; arriba tengo buenas bote-
• lla.í y beberemos para celebrar 
"nuestra amistad, sintiendo que pre-
"cisamente se entablara la víspera! 
"de mi partida. 
'•El hombro, después de algunos! 
"cumplimientos, aceptó. 
"Subimos al piso, destapé una boM 
"te l la de vino, llené dos vasos, los, 
"vaciamos y nos encontramos eji-i 
"tramhos más expansivos. 
" L e dije que yo lo había pasvloj 
"muy bien con vos durante un pnr, 
"de años, cuando hacías vida de sol-¡ 
" t e ro ; pero que al morir un amig). j 
"que por desgracia habíais matad/} 
"en un duelo, por escrúpulos 
"en un duelo, por escrúpulos de eon-
" ciencia y para guardar un juramen-
" t o hecho 'á vuestro mismo amigo, 
"tomasteis á vuestro cargo un niño 
"del que hacíais las veces de padre, y 
"que des.ie entonces mi bienestar 
" h a b í a terminado. 
" E l hombre, que rae había escu-
"ehado con mucha atención, me pre-
g u n t ó sonriendo: 
" ; 0 8 gustar ía que alguien os de-
"spmbarazaso de ese chiquillo? 
" L e miré con la boca abierta, con 
" l a cara de estúpido que sé adoptar 
"en ocasiones, cuando conviene. 
"—No os entiendo—balbuceé. 
"Entonces descubrió el juego. 
'"Me confesó que tenía encargo de 
"averiguar por mandato de la misma 
"madre, qué había sido de aquel chi-
"co. 
" A ñ a d i ó que la pobre señora t». ¡ 
" d c d i a c í a en lágrimas, porque aquel! 
" n i ñ o le había sido robado por el i 
"misino padre, que por odio hacia 
"el la . Lo había confiado, al morir, á i 
'"su amigo. 
"Que la madre, para recuperarlo, 
• (•siaba dispuesta á aprontar 'una 
"buena suma, y quo si le ayudaba, 
"con t r ibu i r í a á una buena ac ión, 
"devolviendo la vida á una madr»' in-
" feliz. 
"King í quedar perplejo, t i tubeé, me 
" h i c e de rogar algún tiempo y, final 
mente, consentí. 
" Y ahora veréis lo que hemos dis-
" UUestO. 
".Mañana por la mañana la señora 
"'.se encontrará en la estación de por-
" t a Susa á la hora de partir el tren 
"para Milán. 
" P a r t i r á conmigo. 
"Cerca de Milán, se hospedará en 
" l a misma fonda que yo le he dicha 
"que e s t á i s vos con el niño y la inu-
" j e r que lo ha criado. Con un pre-
t e x t o cualquiera, debo alejaros de 
" l a fonda, v la señora hará lo demás. 
" ¡ J á . j á l 
"Mi fiel Abel desternil lábase de ri-
"sa pensando en la trampa que les 
" h a b í a preparado. 
" H a b í a representado su papel á 
"marav i l l a : Mary no debía tener la 
"menor duda. 
"Creo inúiil deciros que aquella 
"misma mañana tomaba el directo 
"para Rotnq y Xáp<dcs. casi á la mis-
"ma hora en quv Mary esperaba á 
" m i priado «n la estación de Porta 
"Susa. 
"Oító de IhI modo para que se con-
•' \ eriza aún uiás de que el niño está 
"en mi poder, y para despistar sus 
"indicios. 
" / Aprobáis lo que he hecho? 
"Dentro de una semana á lo sumo 
"me embarcaré para Port-Said ¿ Pue-
"do esperar recibir antes de mi sali-
"da. vuestras noticias.' 
"Desde que os dejé no pienso más 
"que en vos, como en una criatura 
' ' e.Ntraterrcua. 
"Vuestro sublime sacrificio, reali-
"zado eon tanta sencillez, os eleva, 
"sobre los demás mortales. 
" ¡ O h ! ¡cómo merecéis ser feliz! 
" E l conde Monaro, á quien amáis, 
"os ha rá tal . 
"No. nunca creerá en vuestra fal-
" t a ; basta miraros á los ojos para 
"adquirir la certeza de .vuestra ino-
"cencia, para persuadirse de que nin-
"guna idea ha manchado vuestra 
" cándida frente. 
" R e s p e t a r á vuestro misterio, os 
" r o d e a r á de cariño y de respeto, y yo 
" g o z a r é de su. felicidad y de la vues-
"1ra. aun pensando que á mi no rae 
" s e r á dado gozar de una igua l . " 
Esta carta había arrancado una 
amarga sonrisa á Paulina. 
Xn tuvo valor para ocultar á Hit 
berto. el imico amigo sincero que le 
quedaba, la verdad. 
La segunda carta de Huberto esta-
ba concebida en los siguientes térmi-
nos : 
"Señor i t a : 
" E n el momento de embarcarme 
" rec ib í vuestra carta. 
" E s p e r é encontrarme sólo en el ca-
"marote para ocultar mi emoción á 
"miradas discretas. 
"Os confieso que mis manos temida 
"han al abrir el sobre, y al desdoblar 
" e l pliego que contenía. 
"Desde las primeras líneas se en-
turbió mi vista, teniendo un momcuto 
"de horrible angustia. 
" | E l conde Monaro ha retirado su 
"sagrada promesa, os cree culpable, 
" indigna de su nombre, t ra tándoos 
"con el mayor desprecio, y se ha ale-
" jado de vos para no volver á veros! 
" M e parece imposible. 
¿ConiiniMrál, j 
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(Por telísrafoj 
Santa Clara, Septiembre 1°. 
á las 10 a. m. 
A] D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
La parte anterior del ciclón á que 
heracs venido aludiendo desde al 27 
del pasado, parece hallarse ya mny 
próxima á las Antil las Menores. 
Jover. 
La Lotería 
En la Dirección Greneral de la Lote-
r ía Nacional se han recibido telegra-
mas de los Colectores de Güines, Güi-
ra de Melena y Cárdenas participan-
do habérseles agotado los billetes. 
En casi todas las Colecturías de es-
ta capital se han fijado las reglamen-
tarias tablillas que dicen: ' 'No hay-
billetes.'.' 
Ayer, como día de pago, fué grande 
la demanda de billetes. Donde quiera 
que el público sabe que los hay, allí 
acude presuroso, ávido de proveerse 
de alguna fracción. 
El pánico en la guerra 
De Brack lo ha dicho: " E l elemento 
moral es el rey de las batallas; lo demás 
no es otra cosa que una prosa triste, 
encuadernada lujosamente.'' 
E l Príncipe Federico Carlos decía 
Que existen en la guerra otros intereses 
rfíie los tácticos y estratégicos; los de la 
superioridad moral sobre al adversa-
rio. 
La confianza mutua del general en 
los soldados y de los soldados en el 
general, del Ejército en la nación y de 
la nacrón en el Ejército, tiene, en mi 
opinión, más influencia y, sobre todo, 
más decisión que todas las matemáti-
cas, compases, cálculos y mapas de los 
Ejércitos modernos. 
En cualquier batalla muere, con es-
casa diferencia, igual número de veuci. 
dos que de vencedores, y. sin embargo, 
ios unos se retiran y los otros los persi-
guen ; ¿por qué los unos, en un momen-
to dado se juzgan impotentes para con-
tinuar la lucha, y los otros no se dan 
por vencidos, aun cuando el número do 
bajas sea. quizás en ellos mucho mayor? 
Misterios son éstos del espíritu que 
han hecho escribir á Eaoul: "Una ba-
talla no se pierde material, sino mo-
ral mente." 
O+ras veces el pánico se apodera de 
los dos ejércitos enemigos, y se hace á 
la vez la retirada de uno y otro, como 
ocurrió en Laugson, entre chinos y 
franceses, y en la batalla de Maro-Ja-
voslawitz, en^re rusos y franceses (la 
famosa retirada de Napoleón). 
Toda nuestra guerra de la Tndopen-
dencia es una prueba palmaria de la 
influencia decisiva del corazón sobre el 
cálculo, de la fe sobre la estrategia, de 
ía voluntad sobre la ciencia, del alma 
del ejército sobre los cuerpos de ejér-
cito. 
En cambio, la desconfianza, el egoís-
mo, el apego 'á la vida, la falta de fe, 
en una palabra, siembra el pánico con 
su deletérea sugestión, que todo lo 
arrasa, empequeñece y achica, determi-
nando derrotas tan inexplicables des-
de el punto de vista de la ciencia mi l i -
tar, y tan bochornoso desde todos los 
puntos de vista, como la de Monin 
(1793), la de Orizaba y las de las tro-
pas francesas durante la guerra franco-
alemana en •Chambord, Mans, Sedán y 
tantas otras tan admirablemente des-
critas por Zola en su famosa novela 
" L a Debacle." 
A este mismo pánico se deben las ca-
pitulaciones incomprensibles para los 
hombres de verdadero corazón, tan 
abundantes en la 'historia de las gue-
rras. 
Él mamcal Vi l la r hace capitular á 
Kintzniquen en 1702, sin poder dispo-
ner de un sólo cañón para bombar-
dearlo. 
Después en Jena se rinde la plaza 
<lc Kustrin con 4.000 hombres y 90 ca-
ñones á un simple regimiento de I n -
fantería, que no contaba más que dos 
piezas de campaña. En 1870, y después 
de la batalla, de Spiches, cuatro pru-
sianos y un oficial tomaron ¡a Sarregue-
mines. donde liabía dos compañías de 
Infanter ía . 
E n Metz, das escuadrones de búsa-
res prusianos •hicieron prisioneros á 
1.500 hombres con 60 oficiales france-
ses. 
Una batalla perdida, dice Jonva-
ronw. es una batalla que se ha creído 
perdida con anterioridad. 
Pero muchas veces el pánico no obra 
en los ejércitos que luchan, sino en los 
Gobiernos y en los políticos que dir i -
gen las energías del país. 
Esto ocurrió en España con motivo 
do los desastres coloniales. La abyecta 
.populachería, que es el ambiente de 
loa espíritus endebles y femeninas, pro-
dujo el pánico en ios parlamentados. 
Lo que pensaban en sn gabinete, no se 
atrevieron á decirlo- en las Cámaras, y 
este miedo de nuestros representantes 
en Cortes (mayorías y minorías) nos 
llevó á la guerra sin fe y luego á la 
paz sin guerra, y aquel pánico que se 
apoderó de los norteamericanos en la 
goerra de secesión, fué "endosado" 
por sus banqueros á nuestros políticos 
y nuestro ejército apareció derrotado 
por aquellos mismos que años atrás, y 
en la citada guerra, dejaron sobre el 
campo dé Setsysburg nada menos que 
24.000 armas cargadas, y aun de esto, 
sólo una cuarta parte lo estaba regu-
larmente: el resto tenía dos cargas, v 
muchas de aquellas mostraban cinco y 
seis balas para cada carera de pólvora... 
Nuestro glorioso ejército está dando 
pruebas de un valor, de un heroísmo 
rayano en lo sublime. Colocado entre 
el Gobierno y el país, irradia á uno y á 
otro lado la luz de su bonor incólume 
y el fuego de su brío soberano. ¡ Dé-
jense el país y el G-obierno inf lui r por 
la gallardía de nuestros oficiales, y se-
guramente el pánico no será con nos-
otros! 
dr. royo V I L L A N O VA. 
NECROLOGIA. 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores don Pedro Morales y Santa 
Cruz y Gloria Perdomo, ligados por 
vínculos de parentesco ó por lazos de 
amistad con lo más granado de la so-
ciedad habanera, acaban de experi-
mentar el rudo golpe de la separación 
eterna de su hijo primogénito, Pedro 
Pablo, cuyas dolencias, desde el co-
mienzo de la pubertad, pr iváronlo de 
disfrutar de las alegrías juveniles. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del malogrado joven y dé á 
sus afligidos padres la conformidad 
necesaria para calmar el intenso do-
lor que los agobia, en el cual los acom 
panamos de todo corazón. 
E l entierro se efectuará esta tarde, 
á las 4 y media, saliendo el conejo 
de la casa 626 de la Calzada de Jesús 
del Monte. 
pea L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
A Columbia 
( A las nueve y media salió de Pala-
cio el señor Presidente de la Repúbli-
ca, para el campamento de Columbia, 
ea automóvil, á fin de asistir á la inau-
guración oficial de la Academia mi l i -
tar de Caballería de la Guardia Ku-
r a t 
Af empañaban al Jefe del Estadc el 
Secretario de la Presidencia seMor Pa-
soJudos, el Secretario de Gobernación 
sci^or López Leiva, el general Macha-
do y los ayudantes señores Coello y 
Solano. 
En otro automóvil salieron también 
p<oa dicho campamento, el Secreta-
rio de Instrucción Pública, señor Me-
za, el de Obras Públ icas señor Cha-
lons, el capitán Masó, ayudante del 
Secretario de Gobernación y el tenien-
te de policía señor Benítez. 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido t í tulos de manda-
tarios judiciales á favor de los se-
ñores siguientes: Don Juan Ignacio 
Piedra Pérez, & la Habana, fianzff, 
$5,000; don Narciso Ruíz y Riesco, de 
la Habana, fianza, $5,000; José I l l a 
Cantalapiedra, de la Habana, fianza, 
$5,000, y don Emilio Babé Gutiérrez, 
de la Habana, fianza, $5.000. 
Procurador 
Don Vicente Santo Tomás, ha sido 
nombrado Procurador de Guanajay, 
á cuyo efecto ha prestado una fianza 
de $1,000. 
Invitación 
\üna comisión del Ayuntamiento 
habanero, estuvo á. invi tar al señor 
Presidente de la. República para ía 
inauguración del hospital de Emer-
gencias, cuyo acto se verificará m i -
ñana á las cuatro de la tarde. 
_ lEl Jefe del Estado prometió asistir 
siempre que sus ocupaciones se lo 
permitiesen. 
'Formaban la comisión los señores 
Aspiazo, Machado, Clarens y B.i-
guer. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por don Alberto Córdo-
va y don Salvador Castroverde, de los 
cargos de Jefe de Negociado y auxi-
liar de los registros clase primera, 
respectivamente, de la Secretaría áe 
la Presidemcia. 
Nombramientos 
Don Luís E. Lecuona ha sido nom-
brado para ocupar la plaza que des-
ompeñaiba el señor Cór.ir.vtx, don Jo-
sé Arias Bárcenas, Jefe de Adminis-
tración de sexta clase; don Ernest.'. 
Camcaburu, d oficial clase cuarta; eí 
señor don Francisco Calcines, oficial 
pi-imero; don José M . Hernández, me-
canógrafo clase A ; don Enrique Pina 
Vingut, mensajero de tercera clase y 
don Benigno Pérez Fernández, 
mensajero clase cuarta. Todos de la 
Secretar ía de la Presidencia. 
—-Don Carlos E. Fus té ha sido 
nombrado también oficial mayor cla-
se cuarta, del Consejo de Secretarios. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D A 
E l Impuesto en Manzanillo 
(Por la Secretaría de Hacienda S9 
han remitido los Libros é Impresos 
y toda la doicumentación beéésaría 
para que por la nueva Administra-
ción de Rentas de Manzanillo se atien-
da al servicio del Impuesto. En su 
consecuencia los contribuyentes y fa-
bricantes de la jurisdicción deben 
acudir á dicha Oficina para las Altas 
y Bajas, adquisición de sellos, ingre-
sos por licores y por Conciertos, etc. 
E l Emprés t i to 
La Junta d^ Amortización de Bonos 
de la Secreitaría de Hacienda procedo-
rá á sortear el 15 del corriente 633 
Bonos de los 2,098 de m i l pesos, emiti-
dos por el Gobierno Revolucienario en 
New York, los años do 1896 y 1897 y 
que con los dr> 500, 100 y 50 pesos, 
emitidos en 1896 por el mismo Gobier-
no Revolucionario habrán de amorti-
zarse con parte d d Emprést i to cele-
brado con los señores Speyer y Com-
pañía, por $16.500.000. 
Con dicha operación gana el Estado 
Cubano más de $70,000 por la diferen-
cia One exLst.fi del tJnn H« fiCÍ, de intp. 
rés que aquellos tenían, con el de 
4 ^ % á que ha sido contratado el Em-
préstito, del cual recibió hoy el Teso-
rero General de la República un mi-
llón de pesos que condujo el vapor Ha-
vana y á cuyo funcionario venía con-
signada la expresada suma, según avi-
so de los Banqueros. 
La Junta de Amortización la com-
ponen el Jefe de la Sección de Tene-
dur ía de Libras y Resguardos, un Je-
fe de Administración de la Tesorería 
de la República y el Letrado Consultor 
de la Secretaria de Hacienda, señores 
Pazos, Fusté y González del Valle, res-
pectivamente. 
S E G B R T A R I A D B 




En los exámenes celebrados días 
a t rás para cubrir las plazas vacantes 
en la Habana de la Escuela Normal 
de Kindergarten, han sido ap robó la s 
las siguientes señor i t as : Concepción 
Mejías, Mercedes Barillas, María 
Francisca Vallés, Elisa del Portillo y 
Virginia Pelácz. | 
E l tribunal seleccionará, con los 
expedientes de las aprobadas á la vis-
l a . tres de aquéllas para ocupar las 
p^zas vacantes en la provincia de la 
Habana. 
Seguramente las otras dos aproba-
das serán designadas piara puestos en 
provincias, en vista de que en algu-
nas de éstas no se han presentado opo-
sitoras en los exámenes. 
S E G R E T ^ R ! ^ 
D E A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de mar-
cas de ganado á favor de los señores 
José Arencibia Pérez, Francisco Mier 
y Sánchez. Francisco Casañas. Is-
mael Mart ínez y Figueredo. Manuel 
Rodríguez Menéndez, José Santos 
Valle, Ignacio Díaz, Luís Jorge, Luís 
González Sosa, Ezequiel García, Ma-
nuel Santana Pereira y Andrés Gon-
zález Rodríguez. 
En Santiago de las Vegas 
Ayer, con motivo de haber acudido 
á la Estación Agronómica de Santia-
gfb de las Vegas el señor Presidente 
de la República, fué objeto de una de-
mostración de simpatía y aprecio por 
parte de aquel pueblo, que acudió á 
recibirlo con la banda de música de 
Ma zorra. 
Cerca de las seis llegó, en automó-
v i l , el general Gómez á la Estación, 
acompañado de su hija Petronila y 
del capitán Solano. En dicho estable-
cimiento ya se erteontraba desde ñor 
la mañana, el resto de la familia del 
Presidente, que, como saben nuestros 
lectores, había ido con motivo de ce-
lebrar su santo el Direetor de la Ks-
tación, señor Ramón García Osés. 
E l general Gómez fué recibido por 
el Secretario de Agricultura, señor 
Foyo, el Director de la Estación, se-
ñor Osés, y los altos empleados de la 
misma, 'habiendo recorrido después ¡ 
todos los departamentos. E l Pref-óden-
te quedó muy satisfecho de las condi-
ciones en que se encontraban. 
E l Alcalde y una comisión del 
Ayuntamiento estuvieron á saludar al 
general Gómez, nuien regresó á esta 
capital ya entrada la noche. 
árboles seculares en sus bosques y 
ocasionando naufragios, á juzgar p."»r 
la presencia de cadáveres y restos de 
embarcaciones, en los puntas conoci-
dos por "Sabana" y "Estero del Jo-
robado." La magnitud del desastre 
no es conocida en todos sus detallas, 
por faltar medios de transportes. 
iEI vecino portador de estas noti-
cias ha empleado dos días de mar-
chas penosísimas en recorrer el largo 
é intransitable trayecto, por entro 
montes, ciénagas, sembrados de peli-
grosas furnias y ríos y arroyos des-
bordados. 
No existe otro medio de comunica-
ción, que es una goleta surta en puer-
to, la cual, con su patrón y tripulan-
tes, ha salido en dirección al lugar 
del suceso, cedida por su dueño. 
Estos harán la debida investiga-
ción, prestando los auxilios necesa-
rios á los náufragos supervivientes. 
Es lamentable que no contemos 
con otros medios de auxilio, dado que 
esta clase de embarcaciones, tienen 
una marcha insegura, dependiendo Je 
los vientos reinantes. 
La expresada goleta sufrió tam-
bién las embestidas del huracán , sal-
vándose milagrosamente en un reco-
do de la costa. 
Han salido fuerzas de la rural y 
un inspector de la Aduana; siendo 
de urgent ís ima necesidad la pronta 
llegada de un cañonero que auxilie 
la investigación y coopere á la ac-
ción dei Juzgado, permaneciendo des-
pués de estación en estas aguas, tan 
necesitadas de vigilancia; tanto para 
la buena administración de justicia, 
como para evitar infracciones de la 
Ley de Pesca, y contrabandos que in-
fieren daño á la renta de Aduanas; 
así como también para casos como el 
presente. 
Reitero la petición de un cañonero, 
con la esperanza de ser atendido, má-
xime cuando la obstrucción de los 
mástiles y antena del aparato aero-
gráfico y la falta de otros medios rá-
'pidos de comunicación, retardan con-
siderablemente la demanda de auxi-
l ios ." 
A S U N T O S V A R I O S 
©EG E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencias 
Se han conceuiu'i las siguientes l i -
cei cias: 
30 días al señor Antonio Lozan"), 
de la Sección de Inspección médica. 
30 dias á la señora Serafina Gálve-í 
del Sub-negcdado de Industrias peli-
grosas. 
20 dias al señor Oscar Morales, de 
la Jefatura de la Habana. 
30 dias a!l señor Octavio Reinos^, 
de la Sección de inspección domici-
liaria. 
30 dias al señor Luís Fabra Yero, 
de la Jefatura local de Bavamo. 
M U M G I P I O 
La Alcaldía de la Habana 
Como anticipadamente anunciamos, 
esta manían a se hizo nuevamente car-
go de la Alcaldía de la Habana el doc-
tor don Julio de Cárdenas . 
E l señor Azpiazo, realizada la en-
trega, volvió á encargarse de la Pre-
sidencia del Ayuntamrento, cesando 
en ese cargo el doctor Oscar Horst-
man, que la desempeñaba interina-
mente. 
GOBIF^RÍNO P R O V I N C I A L * 
De Santiago de las Vegas. 
Ayer por la madruírada trataron 
de robar en el establecimiento de ví-
veres de Eugenio Fernández , por cu-
ya causa han sido detenidos un mes-
tizo y un blanco llama ios Antonio 
G'arrigó y José Javier Lastra, vecinos 
i'de la Habana. 
A Güira de Melena 
Acompañado del Secretario de Go-
•bierno irá esta tarde á Güira de Me-
lena, el Gobernador provincial, sre-
neral Asbert, con objeto de recibir, 
con carácter provisional, el acueduc-
to de aquel término municipal. 
De M a de Pinos 
Se ha recibido en el Gobierno Pro-
vineial el siguiente comunicado del 
Alcalde Municipal de Isla de Pinos, 
señor Benito Ortiz: 
"Como ampliación á lo anterior-
mente comunicado, participo a usien 
que el ciclón ha causado grandes da-
ños en la parte Sur de la Isla de Pi-
nos, conocida por "Punta del Este," 
riííi-iMiianrirk ^.ormidp.rabie número de 
A Cienfuegos 
Anoche salieron páí'a €:cnfueg )s el 
señor Rafael Laret y el Mayordomo 
del vapor " N i c o l á s , " con objeto de 
tomar allí el remolcador " C o l ó n . " 
que ha sido contratado al efecto, pa-
ra dir igirse 'al lugar donde aparecie-
ron los cadáveres y carga que se su-
pone sean del vapor " N i c o l á s . " 
l a s Clases Pasivas Españolas 
El domingo próximo, celebrará es-
ta Sociedad Junta de Directiva para 
cuyo fin le han sido cedidos galante-
mente los salones del Centro Eúskaro . 
La citación para la Junta marca 
las cuatro de la tarde y aquella será 
presidida por el señor Conde de Sa-
gunto á causa de la enfermedad que 
retiene en el lecho á nuestro querido 
amigo don Pablo Lauda, Presidente 
de la Sociedad Clases Pasivas Espa-
ñalax. 
Médico haitiano 
En el vapor "Havana ," llegó hoy 
á este puerto, procedente de Francia, 
por la vía de los Estados Unidos, el 
médico haitiano Salomón Monderír . 
Secretario de la Legación americana 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor "Havana," ha llegado proce-
dente de New York Mr. Norval Ri-
chardson. Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos. 
Llegados 
En el vapor "Havana," que fondeó 
en puerto hoy procedente de New 
York, han llegado los señores Conde 
de Casa Romero, don Emilio Agra-
momte. don [Manuel Peralta Melga-
Fes y familia, don Lucio Betancourt, 
don Prudencio Marrero, don Enrique 
Cuimell, don Guillermo Esnard y fa-
milia, don Miguel Jo r r ín , doctor He-
via. doctor Tomás Viña, don Félix 
Cabarroca y don Constantino Horta. 
Bien venido 
Procedente de los Estados Unidos, 
á bordo del vapor americano "Mas-
cotte." ha. llegado hoy el señor don 
Mario Altuzarra, acompañado de su 
familia. 
Francisco Zayas 
Hoy, á bordo del vapor "Mascot-
í e . " regresó de su viaje á los Estados 
Uni.U-; el joven don Francisco Za-
yas, hijo del Vicepresidente de la Re-
pública, Dr. Alfredo Zayas. 
Sea bien venido. 
Regreso 
De regreso d€ su viaje á los Esta-
dos Unidos ha llegado hoy á esta ca-
pital, acompañado de su familia, el 
Sr. Julio Soler, al que enviamos nues-
tro saludo de bien venida. 
Un ciego 
En el vapor "Havana" llegó hoy, 
proLM'dente de New York, el ciego 
Tranquilino Alvan'Z, siendo remitido 
al ilepartamento de Triscornía. 
T a r t i d ó s j o l í t i c o s 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Guadalupe 
De orden del spfior Presidente, se 
cita por este medio á todos los afilia-
dos á este Comité, para la junta gene-
ral que tendrá lugar el próximo jué-
ves 2 del entrante mes, á las ocho de 
la noche, en la casa calle de San José 
número ó4. 
En dicha junta se trataran asuntos 
de la mayor importancia para los efec-
tos d^ la fusión. 
Por tanto, se recomienda la más 
puntual asistaneia. 
El Secretario. 
José Nieves Reyes. 
TElEGEiMAjjl EL CABLE 
e s t a d o s i m m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
L A SITUACION E N M E L I L L A 
New York, Septiembre 1. 
El Corresponsal de la Prensa Aso-1 
ciada en Melilla, ha enviado el si- ¡ 
guiente despacho á la Oficina central: 
"Acabo de visitar el campamento 
de las fuerzas españolas del Zoco de 
Elarba, que ha de servir de base para 
las operaciones de avance sobre las de 
los moros. 
Las líneas de comunicación de los 
españoles con esa base son absoluta-
mente seguras, y el espíri tu que anima 
á las tropas es excelente. 
Los soldados españoles se encuen-
tran ahora en un territorio ideal para 
las operaciones de la infanter ía y la 
caballería. 
Para arrollar al enemigo se encon-
t r a r á n ahora los españoles en la ven-
tajosa posición de aprovecharse de las 
numerosas gargantas del Gurugú para 
hostilizarle amparados por las rocas, 
lo que da rá oportunidad al enemigo 
para responder á su fuego. 
Los españoles se ecuentran en posi-
ción de batirse con los kabileños en 
igualdad de condiciones. 
Las tropas claman porque cuanto 
antes se les conduzca al ataque. 
Los blancos moros de Zelouán pue-
den distinguirse á distancia, pero to-
davía hay que vencer algunas dificul-
tades antes de atacarles, encontrán-
dose entre ellas el del abastecimiento 
de agua, cuyo líquido ha tenido que 
traerse desde la restinga á Melilla en 
acémilas. Esta ardua tarea i rá ha-
ciéndose más difícil á medida que el 
ejército penetre en el interior deí país. 
Los ar is tócra tas duque de Zaragoza 
y marqués de Vallecerrado que se alis-
taron en Melilla, como soldados ra-
sos, han sido ascendidos á sargentos 
y esperan poder ganar ráp idamente el 
grado de oficial. 
E l avance de los españoles ha he-
cho que las fuerzos de los riffeños se 
divida, de lo cual es prueba el hecho 
de que en los últ imos días hayan sido 
menos vigorosos que antes, los ata-
ques de los moros contra los convo-
yes." 
CONCURSO DE A V I A C I O N 
Brescia, Italia, Septiembre í . 
Es t án lleg-ando á millares los ex-
tranjeros que vienen á presenciar los 
concursos de aviación que deben efec-
tuarse desde el día 5 de Septiembre y 
que du ra r án dos semanas. 
Compet i rán varias máquinas italia-
nas, una Renault-Polterie, varios mo-
noplano Blerot, un biplano Curtiss, 
varios Wrights y otros. 
Hay un premio de diez mi l pesos pa-
para la máquina más veloz y otro pa-
ra la que más se eleve y para la que 
más ráp idamente vuele conduciendo 
pasajeros. También se ha señalado un 
premio para el dirigible que mayor 
velocidad obtenga sobre el curso se-
ñalado. 
LAS V I C T I M A S DE MONTERREY. 
Méjico, Septiembre 1. 
En un despacho de Monterrey, reci-
bido ayer en esta capital se anuncia 
que por la mañana fueron encontra-
dos 300 cadáveres amontonados alre-
dedor de un trozo de pared antigua en 
las afueras de la ciudad. 
Hasta la hora en que se expidió ese 
despacho habían sido recogidos mi l 
cadáveres . 
Ahora se calcula que el número de 
las personas que á consecuencia de la 
inundación han perdido la vida pasa 
de dos mi l . 
Hasta hoy la suscripción nacional 
iniciada con el propósito de recolectar 
fondos para los necesitados que han 
quedado sin hogar en Monterrey llega 
á diez m i l pesos. 
INCENDIO 
Alexandrovsk, Rusia, Septiembre 1. 
Un violento incendio ha destruido 
cuatrocientos cincuenta edificios en 
Krivoyrog, y á consecuencia del mis-
mo, cinco mi l personas se encuentran 
sin hogar y en la mayor miseria. 
TRAFICO CRECIENTE 
Nueva York, Septiembre 1. 
Con objeto de poder dar cumpli-
miento al tráfico de la compañía, la 
Empresa de los ferrocarriles de Rock 
Island aumentará el servicia A 
motoras y carros de pasail? 6 lo<50-
gastando en estas meiord J carga, 
de nueve millones de pesos ^ 
REVISTA DE TRQp^g 
Berlín, Septiembre i 
E l Emperador Guillermo ha V" 
do revista en los terrenos de -r Pasa-
hof, á las guarniciones de T¿e?p1*-
Potsdam. ae BerUn y 
Los treinta mil soldados en filas 
formaban la gran parada, o frec í que 
espectáculo brillante líGCm ^ 
Entre los invitados americann* 
encontraba el famoso aviador o ^ n 6 
EL SR. NODARSE 
Washington, Septiembre 1 
Ha llegado á esta ciudad el ' , 
Orencio Nodarse, Director Q e ^ 
Servicio de Correos y Telégrafos d 
Cuba, que viene a conferencia-V 
Mr. Hitchsock, Director General / 
Comunicaciones de los Estados 
dos, sobre asuntos de correos Y r i 
pecio al modo de evitar que en ]L 
Estados Unidos se vendan billetes ál 
la Loter ía de Cuba. 
^ E l señor Nodarse ha manifestado 
a los periodistas que él se siente qt) 
timista tocante al porvenir de Cuba 
pues tanto la situación comercial co 
mo la política y la financiera, son prós' 
peras. 
" L a zafra venidera," dice el señor 
Nodarse, "ofrece brillante perspecti-
va, y es probable que se haga un mi! 
llón setecientas mi l toneladas de azúi 
car. 
"Las relaciones entre las dos agru-
paciones del partido liberal son más 
harmoniosas que nunca." 
DESGRACIA 
Saarbruecken, Prusia, Septiembre 1. 
Por haberse roto un andamio com. 
traído en una mina de Kamprausen, 
ocho obreros fueron precipitados al 
fondo del pozo, pereciendo en el acto! 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 1. ' 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84.1|2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 1. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza cinco 
millones 620,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
C O M ü M C A B O S . 
Centro Gallego 
SECCION DE INSTRUCCION 
Autorizada esta Hecci ín para proceder A 
la apertura del curso escolar de 1909'á 
1910, ha dispuesto efectuarlo, el dfa 13 rtel 
próximo mes de Septiembre. rpiedando 
abierta la matr ícu la el 27 del corriente para 
las asignaturas siguientes: 
ClascM «lir.rnns. 
Knseñanza elemental, para niñas y varo-
nes. 
Solfeo y Piano, para señoritas. 
Corte y Labores, para señoritas . 
Ing lé s , para señor i tas y párvulos. 
Clanes aoeturnaH parn ;i<lii!los 
Lectura. Escritura. Dibujo, Música, Inglés, 
Ar i tmét ica elemental. Aritmética mercantil. 
Teneduría de libros. Gramática, 
Además, en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuad?-! 
gestiones de íírau número de socios para la 
insta lac ión de la clase de Tmnjlsrrnflo, Mc-
cnnosrnfla >• ('orrrKpomlenoIn oomcrclnl, es-
ta Sección ha realizado tan importante me-
jora en la enseñan::a, tiue no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende.a las 
señor i tas en las clases diurnas, siendo, ae 
esto modo, el C E N T R O G A L L E G O el VT\me' 
ro que procura estos conocimientos a '» 
mujer, con lo que ofrece á los asociados es-
te nuevo elemento de cultura en benetlcio 
de sus ¡li las v familiares, á las que se le 
abren brillante horizonte con el ejercicio o» 
una profes ión honrosa y bien retribuida. 
Tara llenar estos fines, la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de ia 
máquina de escribir UNDERWOOD. Que' * 
igual de lo hecho con las sociedades nerma 
ñas, ha facilitado gratuitamente y a larg» 
fecha 25 máquinas . ,A_ 
Al mismo tiempo ha confiado la beccV-" 
esta enseñanza á uno de los más '•eP''Ltil°„. 
profesores y á una ilustrada señorita, ae ^ 
vas dot?s v conocimientos en este aIte 
ne los mejores antecedentes y referencia» 
M A T K I C I ' I j V 
Para ser matriculado como alumno de este 
Plantel se requiere: , i 
1. — L a presentación del interesado a 
Tribunal de admisión. <iue le íacilitani -
boleU- de inscripción, siempre <iue a.c"J 
ser socio con dos meses de anticipación i 
la . x h i h i c í ó n del recibo social á los majo' 
de I I aí'.os. ,„_ „Te. 
L. - • Los aspirantes de 6 á 14 años. 
«enlarán el recibo del padre. u. 
n. _ 1:1 Tribunal de admisión pstar,'ií. rc y 
nido los lunes, miércoles y viernes ae 
media d fi y media p. m, .*„orA A 
i. — L a irscr ipc ión oficial fe efettuara 
Ir. , r^enf . i c ión del boleto ^1 TrlbuJ1pas ¿ 9 
mal tes, jueves y sábados de 3 á 4 y ae a 
P'5.n'.l x., So darán explicaciones &J0B,S^l 
didatos que sean rechazados por ei 
nal 6 su rcpresentaclóTi, .̂«hío pa-
Lo f|iu- se- hace público por eate n^"'1^. 
ra co:iorimiento de los señores asocio 
Habana 26 de Agosto de 1909. 
E l Secretario. _ 
üfininso P i r e -
10t-26AS-
C 2697 1 5_ 
C o l e g i o " P O L A " 
DE P H I M E R A Y SEGUNDA ENSEÍTAN2A 
D E P H I M E R A C L A S E 
Reina 131. H A B A N A . Kelua 13* 
E l día primero dH próximo mes do Septiomlm1. se jibrirá. el ''l"''0 ^ 
1909 á 1910. en esto tan conocido Colegio, .situadu eu uuo de los punto > 
altos de la ciudad y en amplio y fresco edificio, ^ 
Su numeroso é idóneo profesorado, así como sus sanas .v. a^n ^ 
midas, han constituido siempre el crédito do este Establecimiento 
señanza. 
8e admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. 
Pídanse reglamentos y prospectos.—El Direetor. Lic. Srr/un.io 
COLEGIO " E L MIÑO DE S E L E N " 
de 1̂  y 2¡ Enseftanza Estudios de Comrírcio, MLecanaír*"** 
clases de adorno, preparación IVTaestrDÑ. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z 
2076-
c. 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestror. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m -
I eiecauza racioual, razonada, demostrada y eminentemente práct ic i . 
Se admiten pupilos, medio nupilos, tercio pupi'-O' ? *Hr- i á 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d3 LdDr 
Véase el Hegrlamento. Se remite por correo. o 5.31 Ai» 18 
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P O R E S P A Ñ A 
,-kTA CENTRAL 
^ DE IA COLONIA ESPAÑOLA 
Oro español 
„n Español de la Isla de Cu-
i BÍ,vm)- N'nrva Paz: Benjamín Ca-
Antonio Aja. $4-24; José 
lis- ' $4.04. Poblado de los Pa-
^^lanuel Sáinz. $15-90: Manuel 
TÍA* Campa. $5-30; L a Sir-na, pe 
Ul - uí- Eulogio Cuesta. $5-30: An-
I . de la Higuera. $4-24: L a Inde-
k^ncia. $4-24; José Menéndez Val-
fe. ^-24-
plata española 
TAsino Español de Remedios, pe-
60- JoséNFernández López, 
f n / R a m ó n Albo. $1-00; Angel Aña-
$1 ílOO- Tomás Alvarez. $1-00; 
^ uto Alvarez, $2-00; Domingo 
^ i l 00- Conrado Martínez. 90 cts.; 
^ nin Fernández. $1-00; José Lé, 
ÍD ts José Suárez, $1-00: Manuel 
, -ñ^n $3-00; Francisco Benito 
K S $1-00; José M. Pérez y Uno, 
SfoO- Fonda Penichet. 50 cts.; Juan 
1 p ¡tl.OO; Menéndez y Palacio, dos 
nc -'José Marañón. $1-00; Tomás 
Cínguez, 10 cts.: José Cano $2-00; 
fTMaría Fernández. $1-00: Perfec-
Cueto $4-00: Romualdo Martínez. 
SnO- José Fernández, $2-00; Juan 
«.ntista Sardiña, $2-00; Antonio Te-
£ .*1-00; Félix F . Pelegrín, $2-00; 
lieucí Fábregas, $1-00; Bautista Sal-
iado 40 cts.: Leonardo Otero, 40 cts.; 
Liamín Freiré, 40 cts.; Marcial 
Préstelo, 40 cts.; Castro y Sobrino. 
12-00 • Cesáreo Peche, $2-00; José Ló-
L $1-00; Vega y Uno., 60 cts.; Luis 
Etcía $1-00; Joaquín García, $1-00; 
Cornelio Plasencia, $1-00; Felipe Pé-
rez $1-00: Maximino Díaz. $2-00: Cle-
mente D. Arias. $1-00; Ramón Torres, 
41.00; Simón Celaya, $1-00; Tomás 
Maya. $1-00: Casto Pérez. $2-00; 
\bcíardo Rubo, $1-00. 
Habana. 28 de Agosto de 1909. 
E l Tesorero, 
José María Vidal. 
tQ»crípcl6n a h í e r t a entre los •ocios del C e n -
tro A«lnriano, por ncuerdo de su Junt» 
gmttmí de -O de Julio ültlmo, A favor de 
Ir* famllis* de los reserTistas espafto-
IM. 
Suma anterior: en oro español: 
¡8^61-20; en plata española. $669-17. 
Manuel Areces. $15.90; José Muñíz, 
H. 30; Felipe Lizama. $5.30; José Vi-
lla, $.i.30; Faustino Viña, $4.24; Ra-
món Migoya. $4.24; Bernardo Lina-
rô , $4.24;'Genaro Prendes. $4.24Ful-
gencio Diaz, $5.30; Canbonell y Dai-
mau, $10.60; Juan Xoguer, ' $2.12; 
Victoriano Pérez, $5.30; Bernardo 
Fernández. $5,30; Aquilino Ordóñez, 
$2l-20; Villaverde y Compañía, $5.30; 
Armando Bances, $5.30; Ramón Al-
varez Lorenzana, $4.24; Ramón Pla-
tas, $5.30; Darío Alvarez, $8,48; José 
M. Menéndez. $4.24. Suma total rn 
oro español : $2.692-64. 
[ (Socios de la Delegación de Calri-
hazar.. Francisco Piniella Corppio, 
$5; Cándido González, $2; Manuel 
Alonso Gareía. $2; Felipe Cué del V:-
iff, $1; Miguel María Marrero. $1 j 
Miguel Haces Coro. $1 ; Sebastián Ro-
dríguez. 50 cts.; Alejandro Menén-
«pz. $1; Marcelino Rodríguez. $1; 
Segundo Diego. $1; José Alfonso, $ l , 
•olfo Rodríguez. 50 cts.; Narciso 
«onzález. 20 cts.; Pedro Sánchez. 40 
Pí-; Domingo Aragón. 50 cts.; Al-
íonsô  Cabrera. $1; Amaro Marrero, 
|1; Santos Alonso. $1.50; Antonio 
¡{orre. $1 ; José Tolecli. 20 cts.; Fran-
cisco Pérez. 60 cts.; Emilio Cimadevi-
I . 20 cts.; Miguel Alonso. $1; Regi-
B,í Alonso. $1 ; Emilio González, 20 
cts.: -losé Miguel de la Cerda, 40 
ptavos; Juan Cuervo, $1.50; Pedro 
PniJ González, 25 ets.; Franeisco 
orr' ^ $1 : Nicolás González, 50 cen-
•Jjfts; Joaquín Martínez, 40 centavo^: 
m x Marrero, 20 centavos. Nieolás 
joazalez. 20 centavos, Juan Paren, 
R«t8.; Pedro Prida. $1; Froilán Bo-
l»cou.rt, 20 ct.s.: Manuel García. $1 ; 
P««nte Osorio. 50 cts.; Ramón .M 
ü •V": Antonio Fontana. $1; J.^-
«s Rompo $1; Fernando Duran. ;0 
José Muñiz. 40 ets.; Julián Seriel 
PV^ts^; Hipólito Cartaya. 40 centa-
^ Dominsrn Mantega, 50 ets.- Ob-
r¡T-n Uiar- 25 ct5i-; Faustino Se-
E l a nCitS-; t111'10 Diaz- ^ 5 (Socios 
«a^ p01^1011 te Jovellaons:) L i -
oo tue<to. $5: Francisco Vergara, 
Cefermo Suárez v Co 
1 r s ' ^ ^ ' T ^ " ^ - ' * ^ ' " ^ ^ 
filac p V : Juantorena. $1-
r r ^ r ^ " ^ ^ 1 1 ^ " . $1 : Julián Fie-
^el T l ^ 0If0 Pania^«- $3; Ma-
?nez n i - Marcelino Radrí-
Vi TgI°!,\ S u á r e z - ^ ; José 
^anni.! A: .Se María ^ánehez, •$2-
iUere3-eta- ^ = ^ x i m o G a J 
W ^ ' I ^ Z A ' $1=Jacobo ^ 1 , 
b»0- $1: Justo Morales. $1 • 
'legación de Ciego do 
^no, 50 - .:rnkm}^- & ! Alfredo 
nipania. $,>; 
AtíÚ0 ^ 3 ¡ »„
í ^ n o I08! F"'>4n<lez. $ ] ; lfredo 
5»ni"n p „ „ - j 03 Mu^a<?hos." $ l ; 
r ^ á n d r r ^ r ^ - 1 ° 
y o » , t;,?;1- "nm™ Vega. 40 cen-
¿ ' ' í? $1: Angel 
í ' : Primn cí' Alfredo A vare' 
J ^ ' T ^ - . * ' : Belarmino 
S ^ a t e r . ! i'l'anc'!!'!o Suero. *1 • 
Manuel Valle V, ^ T * - " S I . t ,,diie. -Ti: Kamon 
Vid Pradi ¡ i ev .AU:ar^ ^1-00; 
uu' Nicasio Rodrigue/. 
$1; —Antonio Calafell, $1; Pijuan, 
Hno. y Compañía, $4 ¡ José G. del 
Busto, 40 ets.; Bernardo E>X'andón, 
$1; Jesús Fernández y Compañía, $1; 
Anbrosio González del Valle, $2; Ma-
nuel Liada. $5.50; Manuel Orioudo, 
$5.50; César Prado, $1; Benito Can-
das. $1; Alejandro Cándás, $5.50; 
(Socios de la Delegación de Colón:) 
Manuel Fernández, $1; Arsenio Mar-
tínez. 60 centavos; Francisco Nonie-
11a. 40 ets. ¡ Manuel G. Hoyos, $1; Ger-
vasio Martínez. $4; José Corees, $1; 
José de Antón García. $1; José Pra-
da $1; José Puente. 50 cts.; José Cor-
ees, $1; José Ríos, $1; Francisco Gar-
cía Crespo, $1; Francisco Canal, $1; 
Domingo Astiaserán, $11 Jesús Are-
ees, $1: José Riera, $2; José Peña, 
$1; Valentín Nieto, $1; Alberto Cues-
ta, $1; Armando Lizama, $1; Avelina 
A. Santaclara, $1 ¡ Rafael Fernández, 
$1; José Prendes. $1; Emilio Gómez, 
$1; Cecilio Pacheco, $1; José Alva-
rez López, $1; Martínez y Compañía, 
$5.70; Carlos Pruneda. $1; Marcelino 
'Gutiérrez, $1; Teobaldo Araras. $1; 
Bernardo Hoyos. $3; Jacinto Menén-
dez, $2; (Recaudado por don Fulgen-
cio Diaz:) Benigno Diaz, $1; Evaristo 
—Diaz, $1; Leonardo Diaz, $1; Dioni-
sio Diaz, $1; Baldomcro Fernández, 
$1; Fernando Menénedez, $1; Eusre-
nio Quintana, $1; José Espina, $1; 
José González, $1; José Rodríguez. 
$1; Rafael Aspa. $1; Marino Nieto, 
$1; Secundino López, $1; Isidoro 
Fresno, #$1; Rodrigo del Sastre. $1; 
Salvador Villalonga, 50 centavos; 
Manuel García, $1. 
(iRecaudado por el Sr. Francisco 
Villaverde:) José Fernández, 50 cen-
tavos; Luís Barredo, 50 cts.; Francis-
co Barredo, 40 ets.; Luís Gaos, $2; 
Genaro G., $1; Pedro Vercaye, $2; 
José Casanovas, $1; Reeol ya Lauriet, 
$2; S. López, $1; José Vilegas, $1; 
Isidora Lurrite, $1; -Manuel Fernán-
dez Lago, $1; Gabriel Cojarvillo, $1; 
(Recaudado por el Cobrador J . Pri-
da:) Antonio Alvarez, $1; José Mar-
tínez, $1; Rafael Suárez, 50 centavos; 
Lozano y Muñiz, $1; Clemente Nava-
rro, $1; Antonio Llaca, $1; Francisco 
González, $1; Claudio Sánchez, $1; 
Benito Diaz, $1; Felix Rodríguez, $3; 
José Villa nueva, $1; Leonardo Villa-
nueva, $1; Manuel Alonso, $3; Anto-
nio Vilazón, $1; Rafael Cortina, $1; 
Ricardo Casanueva, $1; Francisco 
Seijo. $1; Celestino Rodríguez, $1; 
Prudencio González, 50 cts.; Federi-
co García, $1; (Recaudado por el 
Cobrador E . Fernandejü:) Manuel 
García, 20 cts. ¡ Manuel Santiso, $1; 
José Alvarez. 50 centavos; Miguel 
iFernández, 80 cts.; Manuel Menén-
dez, $1; José R-amón Muñiz. 50 centa-
vos; Alfredo García. $1; Alberto Ca-
rroño, $1; Manuel García, 50 cenla-
vos; 'Caimilo Villaviesan. $1; Toto 
Fernández, 50 centavos; Enrique Al-
varez Fernández. $1 j Segundo Carba-
jal, $1: Marcelino García, 40 centa-
vos-. Alfredo Alvarez, 40 centavos; 
Bautista Longo, 50 centavos; Lucia-
no López, $1 ; José Alvarez, $1; Ani-
ceto Menéndez, $1; Aquilino Acebal 
Diaz. $1 ; Victorio Pola, $1 • Guiller-
mo Argüelles. $1; Edmundo Menén-
dez, $1 ; José Menéndez,-40 centavos; 
Fermín Fernández, $1 ¡ Angel Rodrí-
guez. $1. Suma total en plata españo-
la: $2,947.37. 
Use l a 
TINTURA L 
P E R F U M E R I A E R A P Í C E S A 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
S E L E C C I O N A N D O 
H I S T O R I A ROMANTICA D E UNA 
BODA S E C R E T A 
Mrs. Fitzherbert, era una de las mu-
jeres más bonitaK de su tiempo. 
" E s una mujer á la que, sólo falta 
una corona para ser reina"—decían de 
Mrs. Fitzherbert en los tiempos de su 
belleza radiante y casi sin igual. 
Tenía el cabello abundante de color 
oro pálido, 'Jos ojos pardos, el cutis co-
mo la rosa silvestre, las facciones ex-
quisitamente cinceladas, y toda su fi-
gura rebosaba gracia. 
A estas perfecciones físieas hay que 
añadir una risueña condición, unos 
modales vivos y desprovistos de afecta-
ción y un encanto indefinible que la 
acompañó toda la vida. A los tres año^ 
de fallecer su primer esposo, y después 
de rechazar á muchos pretendientes, 
casó con Mr. Thomas Fitzherbert. per-
sonaje noble y rico, y á los veinticinco 
años volvió á enviudar que lándole una 
pensión de diez mil duros anuales. 
Todavía joven y en la plenitud de 
sus perfecciones y encantos, "la bella 
viuda" no tardó en ver á sus piés á los 
hombres de la alta sociedad. Entre és-
tos, el más ardiente de sus admiradores 
era nada menos que el Príncipe Jorge 
de Gales, el hombre más guapo de In-
glaterra y "el primer caballero de E u -
ropa" en el común sentir. 
Refería él mismo, que se había ena-
morado de la hermosa viuda desde el 
primer momento que la vió. y cuando 
empezó á tratarla, su pasión aumentó 
hasta convertirse en frenesí. Cuando 
Mrs. Fitzherbert se retiró á su villa de 
Ri-chmond para librarse de las impor-
tunidades del Príncipe, éste fué en su 
seguimiento y logró pasar largas horas 
« su lado. La viuda se resistía con fir-
meza á las asiduidades del enamorado, 
porque comprendía el peligro que se 
cscr.ncHa detrás de aquellas halasado-
ras demostraciones de la adulación re-
gia. Pero su frialdad sólo sirvió para 
inflamar más el amor del Príncipe, el 
cual " pasaba las noches presa de una 
agitación tan violenta y desenfrenada" 
que sus amisros empezaron á temer que 
y prepararon 
una especie de matrimonio falso que 
engañara á la dama y dejase libre al 
Príncipe. 
Para realizar su propósito una ma-
ñana llegaron á casa de Mrs. Fitzher-
•bert cuatro personajes de la casa de 
Jorge, y con tono de gran ansiedad la 
dijeron "que la vida del Príncipe esta-
ba en inminente peligro, por haberse 
herido él mismo, y sólo podría salvarle 
su inmediata presencia." L a viuda se 
resistió tenazmente, pero los ruegos de 
los visitantes, l-a convencieron al fin y 
consintió en ir con ellos acompañada 
de la Duquesa de Devonshire. Al llegar 
á Carlton House encontró al Príncipe 
"pálido y cubierto de sangre." 
Al verle en semejante estado, Mrs. 
Fitzherbert experimentó tal impresión 
que "casi perdió el conocimiento." 
Animado el Príncipe al notar la emo-
ción que la había causado, declaró 
"que por nada del mundo conservaría 
la vida, si no le prometía ser su espasa 
permitiéndole que la pusiese un anillo 
en el dedo." Quebrantada su resisten-
cia, tanto por el amor como por el mie-
do, accedió, é inmediatamente se verifi-
có la ceremonia, en la que el Príncipe, 
curado de su herida, como por milagro, 
colocó on el dedo de Mrs. Fitzherber 
un anillo que prestó la Duquesa de De-
vonshire. y ambas partes firmaron y se-
llaron un acta. 
Hasta que Mrs. Fitzherbert no estu-
vo de vuelta en su casa y pudo meditar 
con calma acerca de todos los inciden-
tes, no se dió cuenta de que había sido 
víctima de una trampa vil y que el 
llamado casamiento que la habían im-
puesto era una ceremonia falsa que no 
podía surtir efecto. Justamente indig-
nada, escribió á Lord Southampton lla-
mando malos caballeros al Príncipe y á 
sus compañeros, y al día siguiente se 
ausentó de Inglaterra. 
Cuando Jorgé se enteró de su mar-
cha no tuvieron límites su rabia y su 
emoción. Tirándose por el suelo, gol-
peándose la cabeza, mesándose los ca-
bellos, y presa de ataques histéricos, ju-
ró ahandonar su patria y hasta la co-
rona para ir en busca de su adorada. 
Mas como no podía salir de Inglaterra 
sin consentimiento del Rey, por ser 
presunto heredero, envió emisarios por 
toda Europa buscándola y cuando al 
fin la encontraron, la escribió "pági-
nas y páginas llenas de apasionados 
ruegos, de cordiales llamamientos, de 
invocaciones á su auxilio y de amena-
zas de su propia destrucción si seguía 
obstinándose en no volver." Una de 
aquellas cartas constaba de treinta y 
siete páginas de letra apretada. 
Mrs. Fitzherbert comenzó á titubear, 
y cuando al fin 'la aseguró el Príncipe 
que su padre consentiría la unión, vol-
vió á su casa, y se verificó debidamente 
la ceremonia, en la residencia de Mrs. 
Fitzsherbert, oficiando un sacerdot". 
joven. Un tío de Mrs. Fitzherber fué 
padrino y él y su hermano sirvieron de 
testigos. 
Casi antes de pasar la luna de miel, 
y á instigación del Príncipe. Fo.\ negó 
vehemente el matrimonio ante el Par-
lamento, y no contento con esta des-
vergonzada negación pública de la mu-
jer que había puesto su honor en sus 
regias manas, la colmó de desaires l>la-
sonando abiertamente de-su preforen-
cia por "lumbreras del amor" como 
Lady Jersey y Lady Hertford. sin im-
portarle nada las heridas que abría en 
un corazón que sólo latía por él. 
Más adelante, cuando el mal estado 
de salud le produjo un espasmo de re-
mordimiento, no sólo volvió al lado de 
su sufrida esposa en busca de consuelo 
y perdón que recibió en seguida, sino 
que además hizo testamento dejando 
todo cuanto .poseía á "Mi María Fitz-
herbert. mi mujer, la esposa de mi co-
razón y de mi alma, pues tal ha sido es 
y será ante los ojos de Dios, como 1o es 
ante los míos." 
Después de quince años de perfidia 
y de vacilaciones el Príncipe, que se 
había casado y se había .separado do^Ca-
rolina de Bmnswisk. volvió formal-
mente en busca de Mr.s. Fitzherberr. 
nue le recibió con los brazos abiertos y 
durante ocho años conoció por lo me-
nos algo de lo que es la felicidad. Lue-
go siguió otro período de deserción y 
sufrimientas. 
A pesar de su largo abandono y de 
su crueldad, parece que Jorge cons:"! v ' 
hasta el fin nn afecto sentimental hacia 
la mujer co¡n quien tan mal se había 
portado, porque al morir mandó que le 
enterrasen "con el retrato de mi ama-
da esposa María Fitzherbert, pendien-
te del cuello con una einta. como acas-
tumbraba á llevarlo cuando vivía y co-
locado precisamente sobre el corazón " 
Mrs. Fitzherbert sobrevivió á su es-
poso siete años viendo alegrado el final 
de su larga y agitada existencia por la 
simpatía y las bondades de Guillermo 
I V y de otros miembros de la familia 
real. 
gue/.' oerdiese d raciocin 10. 
V I D A D E P O R T I V A 
C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
En el "match" por la pistola, efec-
tuado esta mañana, tomaron parte 27 
escopetas y todavía no tiró Johanet 
que llegó tarde: así pues, á razón de 
30 disparos por cabeza, resultó que 
fueron 810 los tiros disparados. Que-
dó vencedor un Martínez, que no se 
llama Pancho y que usa la ropa ajus-
tada, el señor don Felipe, muy señor 
mío, que llegó á romper 24 de 30, es 
decir que alcanzó un "average" de 
70 por ciento, "tout preeis." 
E l "stand" desde los primeros mo-
mentos de la mañana se vió favoreei-
do por las señoras de OVonnor, Jo-
hanet, Chriss. Sánchez y otras, cuyos 
nombres siento no recordar, y las se-
ñoritas Carmela Vázquez, Alicia y 
Emelina Rayneri y Teresa Mescier 
"une charmante demoiselle" que une 
á su belleza, la gracia de su tía, la 
señora del Director. 
Creí que la pistola se la llevaba So-
ler; la verdad es que tiró con esa in-
tención alcanzando un buen "score" 
puesto que llegó á romper 21, que-
dando empatado con el Director y el 
Vicepresidente. Si critico cuando se 
tira mal, me complazco en felicitar 
cuando se hace como Dios manda, si 
es que todos se ocupan de lo que ha-
cen ó deshacen los Tartarines. 
Se repartieron bombones á granel, 
no sé si regalados por " E l Moderno. 
Cubano" ó por Soler, el chico de las ! 
medias botas, que fué, si no me eqir-j 
voco, el que ganó el cartucho en liti-
gio con. . . otro Tartarín. 
Una vez proclamado vencedor Fe-
lipe Martínez; se procedió á celebrar 
un "match" en el que tomaron parte 
todos los presentes en los terrenos 
del Cerro; en lugar de escopetas se 
emplearon armas blancas (cuchillos 
con poco filo) y trinchantes; todos ata-
caron con brío los fiambres que cu-
brían la larga mesa que ocupaba el 
• stand" en todo su largo. E n la mesa 
tuve el gusto de ser colocado entre 
madame O'Connor. esposa del Direc-
tor del club y la señorita Carmela 
Vázquez. Madame O'Connor con su 
agradable charla hispano-francesa, me 
hizo parecer muy corto el tiempo que 
duró el "lunch" que fué bueno y 
bien servido por Baldomcro Suárez 
que es el dueño de " E l Paraíso." 
Nuestro muy estimado amigo Juan 
Federico Centellas, el insustituible 
inspector de Caza y Fauna, estuvo 
en los terrenos. 
Al levantarnos de la mesa se le ocu-
rrió á Faustino Bombón casar un 
"match" con Juan Federico, que está 
fuera de práctica, con Patt, con Aba-
llí (hijo), y con Forcades, que son 
chicos de la prensa y con este que sus-
cribe, que ni es chico, ni de la 
prensa. E l "match" resultó todo lo 
morrocotudo que pudiera serlo, lo-
grándose una soberbia manifestación 
de lo que éramos capaces de ha-
cer. Hasta Juan Federico inflluen-
ciado por nuestras disposiciones 
negativas, lo hizo mal; en cambio, 
cuando tiró con Faustino, con O'Con-
nor, con Christ, con Equidazu y con 
Felipe Martínez, se creció, dejando 
bien plantado su renombre de exce-
lente tirador. 
Yo sé de alguno que estaba rabian-
do de gozo al ver qué (como él) yó 
no rompía y eso que le dediqué el 
único platillo que se rompió . . . de 
susto al atronar el espacio con uno 
de los diez certeros disparos que hice. 
Y a vé ese señor que cumplí lo que le 
ofrecí y que no lo nombro. 
Allí estaban los hermanos Camino, 
como siempre, tirando planchas... 
planchas fotográficas. 
Y como ha terminado la temporada 
de platillos; hasta el. año que viene y 
cazar mucho de verdad ¡ oh mis esti-
mados Tartarines! 
APZ C L L O . 
A g< .si o 29|909. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Auartado G«». 
D E L & G Ü A R D Í A R U R A L 
Ahorcado 
En la finca, "San Rafael." barrio 
de Mtneses (Yaguajay,) se suicidó 
ahorcándose, el blanco Gerardo Se-
rrano. 
Detenido 
L a Guardia Rural del Puesto de 
Babincy, detuvo en Cauto al jaimai-
quino William Edvvardo. autor de la 
muerte de otro jamaiquino el día 22 
del pasado. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l mestizo Ramón Estrada Va'ldés; 
residente en San Miguel y Espada, fué 
asistido en el centro de socorros del 
primer distrito, de una contusión de se-
gundo grado, en la región occípito 
frontal, y otras partes del cuerpo, de 
pronóstico grave. 
Dicho individuo se cayó de un se-
gundo piso, de la casa en construceióa 
Jesús María esquina á Habana. 
Estrada quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
L a blanca Mercedes Alvarez Esp.no-
sa. hizo entrega en la séptima estación 
de policía, de una certificación médi-
ca, por la que consta haber sido asis-
tido su hijo Juan Diepa Alvarez. de 7 
años de edad, y vecino de Animas en-
tre Soledad y Oquendo. de una herida 
en la lengua y pérdida de un incisive 
siendo dicha lesión de pronóstico leve. 
E l daño que sufre dicho menor 1 » re-
cibió casualmente al caerse en la vía 
pública, frente á su domic'lio, 
S U I C I D I O 
En la casa calzada de Jesús drl Mon-
te 626. se suicidó ayer tarde, el lianr-o 
Pedro Pablo Morales Perdomo. de 28 
añas, el que con una navaja bp.rbera. 
se causó una herida en el cuello, que le 
produjo la muerte á los pocos momen-
tos. 
L a policía conoció de eete heebo. 
D E S A P A R E C I D O 
E n la oncena estación de p rlicía. se 
presentó ayer, la blanca Klvira López 
Gutiérrez, vecina de Jesús del Monto 
148, manifestando que desde el lía 28 
del mes pasado, ha desaparecido de su 
domicilio, su legítimo esposo Manue' 
Quirós. ignorando donde pueda eneoa-
trnrse. 
MENOR QUEMADA 
La menor blanca María Josefa Váz-
quez. <lo 7 añas de edad, veeimi de 
Aguila 282. sufrió quemadoras graves, 
al caerle encima un jarro con agua ca-
liente. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O 
E l blanco José Olivera Rodríguez, 
vecino de Fundición 1. fué detenido 
ayer por el vigilante 22S. á virtua de 
estar reclamado por el Juez Correctio-
uh! de la primera sección, en juicio por 
riña y escándalo. 
El detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer, el blanco Manuel Méndez 
Rico, dulcero y vecino de Obra pía 59, 
para ser asistido de quemaduras en ti 
•brazo derecho, que sufrió casualmente 
al caerle encima un poco ele almíbar, 
al estar trabajando de su oficio. 
OBRA P A R A L I Z A D A 
A virtud de un aviso telefónico del 
arquitecto municipal, la policía de la 
séptima estación, suspendió los traba-
jos de albañilería que se venían ha-
ciendo en la casa Zanja número 13?, 
propiedad de don Gonzalo de Cói-
dova. 
M E N O R E S PROFUGOS 
De la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, se fugaron ayer, los menores 
asilados, negro Gregorio Luna, de 15 
años, y blanco Cristóbal La Rosa, de 10 
años. 
Se ha circulado su captura á la poli-
cía. 
ü e r c a á o m o n e u r n 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 1? de 1909 
A las 11 de l a m a ñ a n a . 
95% á 96 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espaSoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
13% 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.S9 en plata 
á 4.40 en plata 
3.13% 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
El vapor correo "Reina María Cris-
tina," que salió de este puerto el día 
20 de Agosto, ha llegado á L a Coru-
ña, sin novedad, á las 11 de la maña-
na de ayer mártes. 
E L B R E M E N 
E l día cuatro del actual llegará á 
este puerto el crucero de la marina de 
guerra alemana "Bremen." 
Dicho buque permanecerá fondeado 
en esta bahía hasta el día ocho del 
presente mes. 
E L HAVANA 
Procedente de New York fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Havana," con carga y 129 
pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Knights Key y Key 
West, con carga, correspondencia y 21 
pasajeros. 
E L B E R E N G U E R E L G R A N D E 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Barcelona y escalas, 
trayendo carga general y 22 pasaje-
ros. 
b * r l é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c u a ÉL b o r d o . — V i u d a de Z u « 
l u e t a . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S e r ' i ^ m b r e . 
2 — M a n u e l C a l v o , C á d i z y e s c a l a s . 
" 3 — B u e n o s A i r e s , V e r a t r u z y e s c a l a s 
•* 5 — A l l e m a n n i a , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
" 4 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
* 4 — W i t t e n b e r g . B r e m e n y e s c a l a s . 
" 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
¿ 5 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
" 6 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
" 6 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y P r o g r e s o 
" 8 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
• 7 — K u r d i s t a n , A n i h e r e s y e s c a l a s . 
" 8 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
" 1 0 — P í o I X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
" 1 1 — C a t a l i n a , N e w O r l e a n s . 
" * 1 3 — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
" 1 4 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
1 4 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
" 1 4 — C a y o B o n i t o . L o n d r e s . 
" 1 8 — K . C e c i l i e , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
" 1 9 — A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s 
" 2 0 — G u a t e m a l a , H a v r e y e s c a l a s . 
'• 2 4 — S a i n t L a u r e n t , H a v r e y e s c a l a s . 
" 3 0 — A r g e n t i n o , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
S e p t i e m b r e . 
" 2 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
2 — M a n u e l C a l v o , C o l ó n y e s c a l a s 
" 2 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
*' 4—Ha v a n a , N e w Y o r k . 
" 4 — B u e n o s A i r e s , N . Y o r k y e s c a l a s . 
" 6 — A l l e m a n n i a , V i g o y e s c a l a s . 
" 6 — M o n t e r e y , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
7 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
" 7 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
" 1 1 — M o r o r C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 1 2 — C a t a l i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 1 3 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z , 
1 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a i r e . 
1 8 — K . C e c ü l e , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y e s c a l a s , 
• 2 1 — G u a t e m a l a , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
" 2 5 — S a i n t L a u r e n t . N e w O r l e a n s . 
" 2 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos Ioj 
m a r t e s , a l a s 5 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a l * 
P u e r t o de l a H a f o t n 
E t Q U E S S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 31: 
D e B a r c e l o n a y e s c a l a s en 41 d í a s v a p o r #b-
p a ñ o l B e r e n g u c r el G r a n d e c a p i t á n M a s 
t o n e l a d a s Ü405 con c a r g a y 22 p a s a j e -
ros á B l a n c h y comp. 
D í a 1: 
D e N e w Y o r k en 3 y med io d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o H a v a n a c a p i t á n K n i g h t s t o n e l a -
d a s 6391 con c a r g a y 129 p a s a j e r o s á. 
Z a l d o y comp. 
D e N e w p o r t N e w s V a . en 6 d í a s v a p o r i n -
g l é s R a m s a y c a p i t á n M i l l a n t o n e l a d a s 
4317 con c a r b ó n á L . V . P l a c e . 
D e K n i g h t s K e y y e s c a l a s en 8 h o r a s v a p o r 
a m e r i c a n o M a s c o t t e c a p i t á n S h a r p l e y 
t o n e l a d a s 884 con c a r g a y 21 p a s a j e r o s 
á G . L a w t o n C h i l d s y comp. 
S A B I D A S 
D í a 31: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o N o r t h m a n 
D í a í : 
P a r a M o b i l a v a p o r i n g l í s V a l e t t e 
P a r a K n i g b t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M a s c ó t e . 
N o t a . — E n t i é n d a s e que ol v a p o r n o r u e g o 
M a t h i l d e f u é p a r a r i e n f u e g o s y no p a r a 
C á r d e n a s como se p u b l i c ó . • 
CUQUES CON E L G I S T E O A B I E R T O 
P a r a V e r a c r u z v a p o r r o r r e o e s p a ñ o l A l r o n s o 
X I I I por M. O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m p a g -
ne p o r E . G a y e . 
P a r a I l a m b u r g o y e s c a l a s v í a V í g o v a p o r 
a l e m á n A l l e m a n n i a por H e i l b u t y R a s c h 
P a r a C a n a r i a s y B a r c e l o n a v a p o r u r u g u a y o 
B r a s i l e ñ o por A . B l a n c h y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r c u b a n o B a y a m o p o r 
Z a l d o y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a p o r 
Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o por Z a l d o y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
v a p o r i n g l é s V a l e t t a p o r L . 
D í a 31; 
P a r a Mobl 'a 
V . P l - > 
E n l a s t . .-. 
D í a l : 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M a s c o t t e por G . L a w t o n h i l d s y o*" 
E n l a s t r e . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 31: 
D e S a n t a C r u z g o l e t a I n e s i t a p a t r ó n A b e l l o 
con 2 J a u l a s g a l l i n a s 
D é C a r a h a t a s g o l e t a 3 H e r m a n a s p a t r ó n : 
S e i j a s con 77 bocoyes m i e l . 
D í a 1:. 
D e M u l a t a g o l e t a P a q u e t e N u e v l t a s p a t r ó n 
P o n s con 68 p a l o s m a d e r a s . 
D e A r r o y o s g o l e t a 2 H e r m a n a s p a t r ó n V e r -
d e r a s con 700 s a c o s c a r b ó n . 
D e B a h í a H o n d a g o l e t a P i l a r p a t r ó n P a l -
m e r con 50 p a l o s c e d r o s 
D e J a r u c o g o l e t a A n d r e u l t o p a t r ó n N a v a -
r r o con 300 s a c o s c a r b ó n . 
D e C á r d e n a s g o l e t a U n i ó n p a t r ó n V a l e n t 
con 50 p i p a s a g u a r d i e n t e y efecto^. 
D e C á r d e n a s go l e ta M a r í a del C a r m e n p a -
t r ó n F l e i x a s con 40 p i p a s a g u a r d i e n t e y 
e fectos . 
D e C á r d e n a s g o l e t a R o s i t a p a t r ó n E n s e f t a t 
con 46 p i p a s a g u a r d i n e t e y e fectos . 
D e M a t a n z a s g o l e t a M a r í a p a t r ó n M i r c o n 
efectos . 
D e S a n C a y e t a n o g o l e t a M e r c e d i t a p a t r ó n 
T o r r e s con m a d & r a s . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 31: 
P a r a S a n t a C r u z go l e ta I n e s i t a p a t r ó n A b e -
l l o con efectos . 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a M a r í a C a r m e n p a t r ó n 
B o s c h con efectos . 
P a r a G i b a r a g o l e t a E x p r e s o G i b a r a p a t r ó n 
E s t e r e l l a s c o n efectos . 
D í a 1: 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a C r i s á l i d a p a t r ó n M a -
s o t con efectos . 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a A l m a n z a p a t r ó n C a -
b r é con efectos . 
fimpresas M e r e a n t l l e g 
M V A M D R I DOCK C O M P A N Y 
( C o m p a ñ í a de l D i q u e de la H a b a n a ) 
L o s S r e s . A c c i o n i s t a s p r e f e r e n t e s de e s t a 
C o m p a ñ í a pueden a c u d i r a l e s c r i t o r i o d e l 
T e s o r e r o Sr . N a r c i s o G e l a t s , C a l l e de A g u i a r 
n ú m e r o 106, c u a l q u i e r d í a h á b i l e n t r e 12 y 3 
de l a tarde , á p a r t i r del p r i m e r o de S e p t i e m -
b r e p r ó x i m o , p a r a c o b r a r e l d i v i d e n d o t r i -
m e s t r a l n ú m e r o 41 de 2 por 100 en oro a m e -
r i c a n o , i 
H a b a n a , A g o s t o 30 de 1909. 
E l S e c r e t a r l o , i 
C l a u d i o Gr. M e n d o z a . 
z-vz-i-n ssíz "o I 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e s d é e s t a f e c h a h a s ido n o m b r a d o d e n -
t i s t a do la A s o c i a c i ó n el D r . J o s é A l v a r e a 
T o r r e s q u i e n o f r e c e r á sus s e r v i c i o s á li>s 
a s o c i a d o s en s u G a b i n e t e , T e n i e n t e R e y 78, 
a l t o s , de 1 á 5 de l a tarde , los d í a s l a b o r a -
bles . 
L o que de o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e se 
h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e -
ñ o r e s soc ios . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 de 1909. 
E l S e c r e t a r i o 




COMERCIO DE LA HABANA | 
Sección de Filarmonía 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de e s t a S e c c i ó n , s a n c i o n a d o 
por la J u n t a D i r e c t i v a , se c o m u n i c a p o r 
es te medio á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s que d e s -
de e s t a f echa q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
d e l C u r s o de 1909-10. de las a s i g n a t u r a s 
s i g u i e n t e s :solfeo, p iano , v i o l í n , v i o l a , v l o -
lonce l lo . g u i t a r r a , b a n d u r r i a , m a n d o l i n a y 
f l a u t a L a s s e ñ o r i t a s que deseen m a t r i c u -
l a r s e en s u s a s i g n a t u r a s de solfeo y p lano , 
h a n de s e r p r e s e n t a d a s p o r un s e ñ o r s o c i o ; 
a b o n a r á n u n a c u o t a m e n s u a l de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S en p l a t a e s p a ñ o l a y q u e d a -
r á n s u j e t a s a l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n d e 
A d m i s i ó n . 
E l S e c r e t a r l o , 
S a b i n o £ . C r r n p o . 
11099 S t - 2 « 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE PROPAGANDA 
S E C R E T A R I A 
Se a v i s a por este medio á los que d e s e e n 
p e r t e n e c e r como soc ios del C e n t r o C a s t e l l a -
no, que p a r a m a y o r comodidad de los m i s -
mos se h a n e s t a b l e c i d o l a s s i g u i e n t e s D e l e -
g a c i o n e s , donde pueden i n s c r i b i r s e : 
D . N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a 5: D . G r e -
g o r i o S a e n z . F e r n a n d i n a 15; D . F r a n c i s c o 
A r g u e l l e s . P i c o t a y M e r c e d ; D . S i m ó n F e r -
n á n d e z . M a n r i q u e y M a l o j a : D . F e d e r i c o 
A r i a s . Merced y C o m p o s t e l a ; D . M i g u e l M . 
S e i j a s . C u b a 37; i>. F r a n c i s c o R a m o s . B e r -
n a z a 36; D. J o s é M. M o r e t ó n . M u r a l l a y S a n 
I g n a c i o ; D. A g a p i t o Mateos , P a r q u e de T r i -
llo. " L a D i a n a " ; 1>. F e l i p e C a r m o n a . C e r r o 
538; D. D i d i o A g u a d o . S a n I g n a c i o 39; D o n 
F r a n c i s c o G a l l o , A g u i l a 298; D. L o r e n z o 
V i ñ u e l a s . M e r c e d y H a b a n a ; P b r o . A m a d o r 
B u r r i e z a . P u e n t e s G r a n d e s ; D. C e f e r i n o A l -
v a r e z . M á x i m o G ó m e z 96. R e g l a : D . J u a n 
S a n t a M a r í a . S a n I g n a c i o 18; D. F r a n c i s c o 
M u n g i a , 17 y B . V e d a d o ; D. J u a n Día?:, 17 
y 20. V e d a d o : D . E u g e n i o F e r n á n d e z . L a m -
p a r i l l a 42; Ü. M a n u e l O r e j a s . Ofic ios 35, 
D . A l f o n s o S a n t o s . C o m p o s t e l a 66; S r . F o n -
t a n a , A l c a l d í a de A r r o y o A r e n a s . 
S. I l r r n S n d c z . 
I • S e c r e t a r i o i n t e r i n o . 
C . 2731 I B - i a . 
DIARIO D E L A MARINA—Edici05 de la tarde. Septiembre Io ^ lí)09-
H a b a n e r a s 
El acojitecimiento del día la consti-
tuyo A gran eonciorto que ofrecerá en 
el Malecón la laureada Banda Municj-
pa] <lc la l lábana para celebrar el dé-
cima aniversario de su fundación. 
VA programa que lia combinado su 
emineiiíe director maestro señor Gui-
llermo M. Tomás, es de'licioso. Figuran 
en él dos obras compuestas por él, 
una niarcba que es muy hcrninsa. 
y unas danzas cubanas, exquisitas que 
saborearán con deleite los amantes del 
arte. 
Wagucr. Tscliaikow.<ky. ThoittHs, 
Oríb Hergson y Paderewsky comple-
tan c! referido programa. 
Helo aqu í : 
j ,—Marcha "Primera D é c a d a . " To-
más. 
2.—Obsrtura " L e Caid," Thoma.s. 
:!.- Escenas Campestres, Orth. 
4. —Gran sslección de "Siegfried," 
"Wagner. 
5. —Escenas y Aria, para clárinett», 
Rergson. 
6. —Minuet á 1' Antique, Paderews-
ky. 
7. —Danzas Cubanas, 'Fomás. 
8. —'Einal de la Sinfonía número 4, 
Tschailkowsky. 
De seguro que ha de verse esta no-
che el Malecón rolmado de familias 
distingaidas de nuestra buena socie-
dad, deseosa de aplaudir la incansable 
labor de los notables profesores que 





Varios cabañeros amigos celebran 
sus días hoy. 
E'l notable y joven médico, catedrá-
tico de nuestra Universidad, doctor 
Arturo Aba 11 i . 
El señor Arturo Palomino. Cónsul 
Genera] de Méjico en la Habana. 
El Comandante médico del Ejército, 
doctor Arturo Sonvil'le, 
Los señores Arturo Mestre, doctor 
Arturo Sansores. Arturo Robinsón, 
Arturo Goudie, Arturo Chaluz. Ar tu-
ro González del Valle, Arturo Navia. 
A todos deseo felicidades. 
E l señor Alcalde interino de la Ha-
bana, tiene la atención de invitarme 
para el acto de la inauguración del 
Hospital Municipal de Emergencias, 
situado en la casa número 64 de la ca-
lle de la Salud. 
A las 4 p. m. de mañana jueves, se 
efectuará tal inauguración. 
•Como remate á un delicioso viaje de 
novios, han Hegado hoy á bordo del va-
por "Havana," la distinguida y ele-
gante señora Gloria Sanvieente y su 
joven esposo, nuestro amigo don Isido-
ro de Mora. 
La afortunada pareja, contrajo ma-
trimonio en Madrid, hará un mes pró-
ximamente, y vino haciendo un en-
cantador viaje por San Sebastián. Bia-
rritz, París, Londres, Canadá y N e w -
York, de donde se embarcaron con 
rumbo á esta capital. 
Reciban los apreciables viajeros mi 
bienvenida más afectuosa. 
Esta noche en la iglesia del Monse-
rrate tendrá efecto la boda de la inte-
resante señorita Gloria Gutiérrez con 
el señor Ramón Piélago. 
A las 9. 
• « 
Gran pesar ha producido en nuestra 
sociedad la trágica muerte dei distin-
guido joven señor Pedro Pablo Mora-
les y Perdomo, ocurrida anoche en su 
morada. 
Reciban sus desconsolados familiares 
mi pésame más sentido. 
E l beneficio de Manolo Saladrigas 
mañana ha de resultar un soberbio 
éxito. 
Xo hay ya á estas horas un solo pal-
co disponible en todo el teatro. 
Bien es verdad que el <|uerido ami-
%o goza de generales simpatías en nues-
tra sociedad. 
Las personas que deseen lunetas de-
ben apresurarse para adquirirlas. 
Esta noche en el Ferrocarril Cen-
tral part i rá para Santiago de Cuba, 
i-compfiñado de su adorable hija Cris-
lina el señor Manuel Fernández Rosi-
llo. 
Lleven feliz viaje. 
Kn el Nacional habrá esta noche fun-
ción de moda. 
Debutará el notable barítono italia-
no Salvatore Sommella. 
•Los inimitables Petrolini reaparece-
rán. 
Xochc de ga;la para aquel teatro. 
•Mmnr-x AMGEL MtíNDUáiv. 
N U E S T R O S M U S I C O S 
RAFAEL PASTOR 
Este notable maestro compositor, 
que acaba de encargarse de la cáte-
dra de canto y solfeo en el Conserva-
torio Orbón, es una de las personali-
dades más originales y salientes de 
nuestro reducido mundo musical. E.s, 
para decirlo de una vez, uno de los 
tres ó cuatro profesionales de la mú-
sica que. residiendo en Cuba, han 
eonseguido el privilegio de que su 
nombre repercuta con honor y glo-
ria fuera de nuestros horizontes. 
Laureado con las Palmas Académi-
cas de Francia, Presidente de honor 
que fué do la Unión Musical de la 
Tía baña, miembro de varios Jurados 
calificadores de obras musicales aijuí 
y en España y maestro de capilla de 
ía Colegiata de Alicante. Rafael Pas-
tor po-sée títulos suficientes para 
enorgullecerse de su prosapia art ís t i -
ca y para que se le. considere como 
uno de los prestigios más sólidos de 
la música española contemporánea. 
Una relación detallada de sus obras, 
algunas de las cuales han sido ceb-
•bradísimas por la crítica, dirá más en 
alabanza del ilustre maestro que cuan-
tos elogios formulásemos nosotros 
acerca de su saber, de su inspiración 
y de su técnica. 
He aquí las o-bras escritas hasta la 
focha por el señor Pastor: 
Htmnos. — A la bandera Cubana, & 3 vo-
ces y piano, letra de la Sta. Isabel Velasco 
Cisncros. 
Id. á gran - orquesta y voces, dedicado á 
los marinos de la "Nautilus". 
Marchan — Fúnebre para gran banda í en 
f á ) . Id. nupcial á, toda orquesta (en mi be-
mon dedicada A la Sta. Carmen F r a g a . 
Valaen. — "Filadelfia'.. Tanda, dedica-
da al Mtro. Chueca, y estrenada en el tea-
tro "Apolo" de Madrid. — "Vivir amando", 
para piano. — "Ofélidas" para piano, dedi-
cado al eminente poeta M. S. Pichardo. 
Jota. — Para gran banda. 
Pasodobles. — •"Alto" para banda, dedica-
do al Mtro. Carlos Pintado, director de la 
famosa de "Covadonga". — • Sol imán prime 
ro" dedicado al Mtro. E . Calvist, director 
de la música del Real Cuerpo de Alabarde-
ros (Madrid.) — "Perico" para banda, dedi-
cado al capi tán Pedro Martínez. 
Two Step "Hafney". — Para banda, dedi-
cado á la Municipal de la Habana. 
Mazurca. — Para orquesta, dedicada al 
Mtro. D. Francisco de P. Vi l lar . 
Danxan. — "Piña. Mamey y Zapote", á l -
bum de 3 danzas para piano, dedicadas al 
eminente Mtro. Guillermo M. Tomás . 
rolonraaa. — De Concierto, á grande or-
questa, dedicada á P:. Loubet. presidente de 
la Repúbl ica Francesa. — Id. para piano 
dedicada al notable pianista Ignacio T e -
nería. 
Zortzico. — P a r a piano, dedicado al mismo. 
Serenata. — A grande orquesta, dedicada 
al Rey de los Belgas. — Id. para sexteto, 
dedicada al aplaudido director Sr. A g u s t í n 
Martín. 
Oratorio. — Para grande orquesta y vo-
ces, dedicado al eminente tribuno, don R a -
fael Fernández de Castro. 
i;io:-,la. — Para quinteto de cuerda, pia-
no, órgano y voces, á la memoria del Maes-
tro Carlos A. Peyrellade. — Id. para gran-
de orquesta, dedicado al niño Antonio de 
Soto y Blanch. — Id. para tiple y piano, le-
tra del inspirado poeta Nicasio Camilo Jo-
ver, dedicado á la Srta. Susana Dagnino. — 
Id. para piano, á la memoria del ilustre pe-
riodista José E . Triay. 
Romanza. — ' Sueño de ajmor" para tiple 
y piano, letra italiana de E . Tarach. — Id. 
para tiple y piano, en el á lbum de la Señori -
ta Ana María de Medina y Soto. 
Habanera. — "Criolla" para piano, dedi-
cada al Sr. Camilo Echarte. 
E l Arpa. — Imitación, para quinteto de 
cuerda. 
Oavota. — Para grande orquesta. 
Meloflfn — " L a casa del pastor." para Or-
gano, dedicada al Mtro. Guillermo M. To-
más. 
Danzón (de estudio) — " E l cañonazo de 
las 9", para piano, dedicado al joven pianis-
ta Moisés Simons. 
S infonías . — A grande orquesta dedicada 
al violinista Teodoro Vázquez. — Id. á 
grande orquesta sobre temas de cantos 11-
t:hgicos, dedicada á la Archicofradía de los 
Desamparados. 
Capricho cubano. — Para piano, á la Se-
ñora Consuelo E . Labrada. 
HBLIGIOSAS 
Misos. — ( E n si bemol) á grande orquesta 
y 3 voces, dedicada al Cabildo de la Cole-
giata de Alicante. — ( E n do) á grande or-
questa y ?> voces dedicada á Julio Camináis . 
(Scbre el Quinto tono.) — ( E n re) á gnxn-
de orquesta y 3 voces, dedicada á Alejandro 
Manzano. — Misa dei motn propio á 3 vo-
ces, órgano y orquesta especial, dedicado al 
Censor ec l e s iá s t i co de la Habana. — I d . Pas-
torela, á 2 voces y órgano. — Id. á 3 voces 
y órgano, dedicada al Pbro. Rafael Borrás . 
— Id. á 3 voces y banda (en f á ) . — Id. á 3 
voces y pequeña orquesta (en do). — Credo, 
á pequeña orquesta y 3 voces (en sol). 
Salves. — A grande orquesta y 4 voces, 
dedicada al Ayuntamiento de Alicante y 
cantada con 200 ejecutantes (año 1889). — 
Id. á 3 voces y orquesta (en si menor). — 
Id. Cuatro pequeñas á 3 voces y órgano. 
Te Deum. — A grande orquesta y 3 voces 
dedicado al Mtro. Nicolás González y Mar-
tínez. 
Completas. — A 3 voces, órgano y orques-
ta, dedicadas al Pbro. D. L u i s Tapia, maes-
tro de Capilla de las Reales Descalzas de 
Madrid. 
Letanías . — A grande orquesta ^ 3 voces 
escrita para la fiesta que la nobleza de Ma-
drid celebra al Santo Clavo. — Id. id. id. 
dedicada al Mtro. Víctor Esteban Lozano. 
<— Dos á pequeña orquesta y 3 voces. — 
Una á 2 voces y banda. — Siete á 3 voces 
y órgano (para novenas). 
Crédidi. — A grande orquesta y 3 voces, 
sobre el Sexto tono. — A pequeña orquesta 
y 3 voces. — Dos á 3 voces y órgano . 
Ave Marta. — A grande orquesta y solo 
de bajo. — Para barítono y piano, dedicada 
á los PP. de la Merced. — Para tiple y ór-
gano, dedicada á la Srta. Altagracia Prieto. 
— Para grande orquesta y solo de bajo, 
dedicada al Rdo. P. Pedro Muntadas. — P a -
ra tenor y quinteto de cuerda, dedicada al 
Rdo. P. Ricardo de San José. 
Mr mi i t a sea. — A grande orquesta y 4 vo-
ces, dedicada al Rdo. P. Mier. Id. á pe-
queña orquesta, órgano y 3 voces. — Id. 
de 2 tiples y órgano, dedicada á la Sra. E l a -
dia de Eoto de Tamargo. 
Gozos. — Para orquesta, órgano y 3 voces 
á Ntra. Sra. de las Maravillas, San José, P u -
rís ima Concepción, San Rafael, Sagrado Co-
razón, Virgen de las Mercedes. Beato Juan 
Gabriel Pcrbolrc, Nuestra Señora de lo« 
Desamparados y Caridad del Cobre. 
Santo Dios. — Nueve, á 3 voces, órgano y 
pequeña orquesta. 
Responsorios. — A San Antonio de Pádua. 
— Dos. á 3 voces y orquesta, y uno á 3 vo-
ces y órgano (en do.) 
Motetes. — Dos á pequeña orquesta (en 
sol). — "O. salutaris" — Dos á 3 voces so-
las. — Id. Para tiple y órgano; id., para ba-
rí tono; Id. para bajo; Id. para 3 voces de 
niño y orquesta. — "Ecce Pañis" para or-
questa y bajo dedicado al P. Alfredo V. C a -
ballero. Id. para tiple y órgano, dedicado á 
la Sra. E lad ia de Soto de Tamargo; "Bene-
dictus" para bar í tono y orquesta. 
Tantum crffo. — A grande orquesta y vo-
ces ai unísono. — Id. á 3 voces y orquesta, 
obligado de viol ín, cello y contrabajo (sin 
órgano) . — Id. á 4 voces solas, dedicado 
á "Un c lér igo do esta Corte" — Id. á 3 vo-
ces, órgano y pequeña orquesta, (en la be-
mol). — Tres, á órgano y 3 voces, 
i Despedidas, — A 3 voces y órgano, letra 
del Rdo. P. Pedro Muntadas. — Id. para 
tiple y órgano. 
Plegarlas. — A grande orquesta y solo 
de bajo, á la Virgen de los Dolores. — Id. 
á órgano y tiple, dedicada á la niña María 
del Carmen de los Desamparados Troncoso 
y Baralt. — Id. para tiple y quinteto de 
cuerda. 
Jaculatorias. — Dos á 3 voces y órgano. 
Letri l las . — A 3 voces y órgano. 
Ne Reeorderls. — A 4 voces solas, y á 3 y 
órgano. 
Rejcriuas. — A 3 voces y orquesta, y & 3 
voces y órgano. 
Flore». — Tres á 2 voces y órgano, una 
con letra del Rdo. P. Juan Cancio (Carme-
lita.) 
rOpuleraeus. — Dos á 2 voces y armonium. 
Vextllfe RcKis . — A ;) voces y armonium. 
Villancicos. — A dos voces y órgano. 
Vísperas . — A orquesta y 3 voces; seis 
pnalmos, Dixit, Loetatus, Lauda, Beatus vir, 
MagniPcat, y Laúdate. 
Rosarios.— A 3 voces y pequeña orquesta. 
Misi-rerc. — A 4 voces y gran orquesta 
cantado en la Colegiata de Alicante el año 
1875. 
Difuntos. — Oficio completo á 4 voces y 
grande orquesta (en re) . Invitatorio, prime-
r a y segunda lección, y Misa á 3 voces, ór-
gano y orquesta especial. — Oficio completo 
á 3 voces, órgano y pequeña orquesta. — 
Misa á 3 voces y orquesta. — Responso, 
De profundis á 3 voces y orquesta. — Tres 
m?.s. á 2 voces y órgano . 
>.?inientaclAu. — Para barítono y órgano. 
Para terminar diremos que el maes-
tro Pastor se ocu'pa actualmente en 
escribir una obra para grande orque^-
t-a y voces á la memoria de nuestro 
malogrado e ilustre compañero S'i-
ñor Curros Enrique/,. O'bra que dedi-
ca al Director de este periódico don 
Nicolás Rivero. y que á juzgar por las 
noticias que de ella tenemos, será una 
manifestación más de las facultades 
espléndidas que concurren en el fe-
cundo nnisico, que tan buenos servi-
cios puede seguir prestando á la cul-
tura artística de este país en la cáte-
dra que ahora desempeña en el Con-
servatorio Orbón. 
X . X . 
Curioso de veras y muy divertido 
para todos los que no sean asiduos 
concurrentes de Monte Cario, es el 
Anuario de los jugadores, si así po-
demos llamarle, que se acaba de pu-
blicar en Viena. E l libro contiene de-
tariadísimos informes acerca de todos 
los admiradores de la oreja de San Jor-
ge, y lo que es peor 'para oltos. refiero 
de pe á .pa sus pérdidas y sus ganan-
cias, su carácter, sus supersticiones y 
hasti sus negocios. Véanse algunos pá-
rrafos extractados al azar de tan cu-
rioso l ibro: 
" P r í n c i p e Helle de Sagan: Perdió 
toda su fortuna enorme en el juego, 
pero sin preocuparse de ello, porque 
éi dinero se lo proporcionaba su futura 
esposa, una multimillonaria america-
na que- manejaba 15.000.000 de dó-
íards. A l principio de jugar, el Pr ín-
cipe nunca empezaba con menos de 
250.000 francos, y á veces, al cerrarse 
las puertas del establecimiento, salía 
con los bolsillos llenos de oro. La futu-
ra del Príncipe no hizo caso de esas ex-
travagancias por algún tiempo, pero al 
empezar la. "season" de invierno, de-
hió cerrar la bolsa, pues su alteza dejo 
entonces á los verdaderos jugadores." 
"Cornelio Vanderbilt. capitalista de 
Nueva York : Visita todas los años á 
Monte Cario, y nunca deja de frecuen-
tar al Casino, pero no hay jugador más 
cuidadoso tratándose de un multimi-
llonario. Se ignora, en efecto, si va al 
Casino para reunirse con sus amigos ó 
para jugar. Su economía es proverbial 
entre los que frecuentan las me.sas de 
juego. En cambio, con frecuencia gana, 
sin arriesgarse, crecidas sumas." 
"Princesa Battyani: Veinticinco 
años, muy bonita ; su marido es un vie-
jo imbécil, de ochenta y tres á ochenta 
V E N T A S r > E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
= L E P R I N T E M P S = 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de a n c h o , á l O c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i l o , con 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O Ü B I G A N T , p a s t i l l a s 
p o r 4 5 c e n t a v o s — T o d a s la s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n seme j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
1T0D0 A COMO QUIERANI-Esío no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Composteia 
y cuatro años. E l primer día que vino 
á Monte Cario con el Príncipe, éste le 
dio cinco monedüs dé oro para que c iu 
pezara á jugar. Con ftíta rantidad. (20 
duros) ganó ella veinticinco mil fran-
cos, golpe de fortuna (pie no ha vuelto 
á ser repetido, aunque todavía es una 
jugadora afortunada. Su marido es uno 
de los hombres que pierde con más fre-
cuencia." 9 
De Eduardo V i l de Inglaterra, nos 
dice tan curiosa guía, que como Prínci-
pe de Gales frecuentaba bastante el 
Casino. Xo le importaba perder ó Lra-
nar. pero conocía una porción de in;ir-
tingalas y combinaciones que le pro-
porcionaban muy buenas ganancias. 
Sin embargo, acababa por perder. 
El gran Duque Vladimiro. de. Rusia, 
como todos los g randes DiKiues. re-
cientemente muerto, era el más empe-
oernido jugador. Xo contento con ba-
cer puestas en una sola me.-a, juega 
simultáneamente en •tres ó cuatro, 
pagando un tanto por ciento á los 
"croupiers" para que cuiden de sus 
ganancias; si pierden no les da nada. 
Mientras -se juega se ve á su alteza im-
perial yendo y viniendo de mesa en 
mesa, para enterarse de cómo va su 
suerte. El Barón Rothtschild. de Vie-
na, por el contrario, es hombre muy 
económico en la mesa de juego. Xunca 
arriesga más que la cantidad mínima 
que se exige para las apuestas, y ape-
nas ha gaimdo veinte francos, deja de 
jugar hasta el día siguiente, por mió lo 
de que la fortuna le vu?]va la espalda. 
Si pierde igual cantidad ya no juega 
más; cuando gana, con sus veinte fran-
cos en el bolsillo, se considera el hom-
bre más feliz de Monte Cario. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a r o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A L . 
"Cuba P e d a g ó g i c a " 
•Sumario del número 185: 
"Plan de escuelas normales para 
maestros,''' por el señor Fidel Miró, 
Superintendente Provincial de Pinar 
del Rio. 
" € 0 n sullta a r i tmé t i ca , " 
" U n libro ú t i l , " Jovino L , Vi l lar . 
"Lecciones prác t icas : Lenguaje," 
primer grado. 
"iXota de duelo." 
" U n paso de avance," Arturo Pa-
checo. 
Variedades: " E l país de los trogl.v 
di tas ," "Guerra al opio en China." 
Seceiódi 'literaria.- "Los Trofeos de 
I leredia ." Emilio H . de Vi l lar . 
" E l viajero," (poesía,) B. Bvrne. 
"Madre Cubana." Guillermo de 
Montagú. 
" A Cyrano." Francisco J. Pi-
chardo. 
"CaseTÓn," Enrique Hernández . 
"Ley reorganizando las Juntas 
de Educación y la inspección técnica. 
Un número gratis, como muestra, 
se remitirá á todo aquel que lo pida 
á Miligros número 8, Habana. 
Recibidos en las l ibrerías de Luís 
Artiaga. San Miguel 3, y San R a í a a l 
1.1|2, Apartado 27G, Habana. 
Aplh'a.'Kuu's Prácticas de la In-
dustria; Tratado de las Industrias 
más Corrientes, con Fórmulas y Pro-
cedimientos, por Vecina López. 
Manual Práctico del Sombrerero. 
Planchador de Fieltros, por García 
Torres. 
Breviario de la Mujer, por la Con-
desa de Tramar. 
Perdidos en los Hielos, por 11.!-
ye.». 
Waters Smith (Memorias de un D"-
teetive.) pdr Conan Doy le. 
I n Drama en el Fondo del De-
sierto, por L. Xoir. 
Anuario Científico é Industrial, por 
Delfino. 
El Doctor. Storm, (novela.) por 
Ber t rán Rubio. 
Delincuentes Astutos y Aí'ortuña-
dos, por Ferriani. . 
Las Universidades Populares, por 
Palacios. 
Autores y Libros, por Posada. 
Fisiología é Higiene de la Voz, por 
Delfino. 
España en América, por Altamira . ' 
Ensayo Sobre la Ensefrinza Filosó-
fica del .Magnetismo, par el Barón dn 
Potet. 
Manual del Chauffeur, por Martí . 
Historia Universal continuada llan-
ta nuestros días ; edición económica; 
tomos 26 y 27. por Cantú. * 
Se ha recibido un gran surtido le 
obras teatrales ^por los Hermanos 
Quintero. V i t a l Aza, Linares Rivas. 
Benavente, etc., etc. 
Clti 
cail2Q ano ^ el gracioso ;ü ! ; ^ 
, ^ , i , , , i i i i ' ^ ' n , ) i ; ; c a * ^ 
da, poniéndose á ' ^ 
I,u,<,1,,'!' P'^ano. Uy d ^ 
S(' ''xpliea el er-PÍA • 
bánéatos ' !,:" <'.xito 
1:1 líos 
La América. 
Hemos recibido la edición del mes 
dé Agosto de esta revista que recibe 
la casa de Tarafa y Compañía O'Rei-
Uy 24. En parte está dedicada á Cu-
ba é inserta el sumario sisruiente: 
Carta del General José Miguel Gó-
mez. Portada. El Presidente de la 
República de Cuba. La Ciudad de la 
Habana. Hospital General de Cama-
güey. Ciego de Avila . Señales audi-
bles para locomotoras. Vegetación 
enana. AVright. Progresos de la nave-
gación aerea. La mayor estación de 
telegrafía sin hilos en el mundo. 
Propagación de gérmenes infecciosos. 
Botes y lanchónos de concierto. Poder 
de la Prensa etc. 
Nacional.— 
Función de moda la de esta noche y 
cambio completo de programa: reapa-
rición de los inimitables y graciosos 
Petrolini. que t rabajarán en primera y 
segunda tandas, y presentación del no-
table barítono Salvatore Sommella en 
segunda y tercera. 
Mañana, la función mónstruo á be-
neficio de Saladrigas, con el siguiente 
programa: 
Io. La orquesta del popular Pabli-
to Valenzuela ejecutará el gran pot-
ponrrí de aires cubanos Recuerdos de 
mi tierra, compuesto por el insigne 
violinista AVhite. — 2o. E l entremés 
Spyrrklad poliriaca. do Raúl del Mon-
te, desempeñado por el cuarteto cari-
cato de "Payret ." — 3o. La notable 
coupletista'italiana Rosita Reali. — 4o. 
Presentación de la aplaudida bailari-
na española La Malagucñita.—5o. E l 
entretenimiento titulado ¡Plancha! , de 
Frasquieri. desempeñado por la her-
mosa Aurelia la Sevillanita y el autor. 
—6o. Cavatina á toda orquesta bajo la 
dirección del maestro Gay, de E l har-
bérb de Sevdla, por la notabilísima 
primera tiple Consuelo Baíllo. — 7o. 
La pareja mejicana de bailes "Las 
Guerrerito." — 8o. Imitaciones, por 
Casas Pedrerol. — 0o. E l gran ductfo 
IVf rolini. — 10° Estreno de la obrita 
en tres cuadros La fusión, original de 
un .sobrino del beneficiado y desempe-
ñada por Regino López y artistas del 
teatro "Alhambra ." — 11°. Segundo 
acto de Juejar con fuego, por los artis-
tas d-' " A Í b i s u . " 
Hemos dejado para lo último el .dc-
huf de la bailarina española María 
Cristina Pereda, de la cual tenemos 
las mejores referencias. 
Como puede verse, la función será 
monumental, digna de ser vista, oída y 
gustada. 
Payret.— 
Carmela, que lo mismo sirve para 
un fregado que para un barrido, es de-
cir que igual baila, que canta, que re-
A S T U R I A N A 
E L DOMINGO 5 DE S E P T I E M B R E DE. 1909 
E1T LOS P A R Q U E S D E 
P A L A T I N O 
A las seis de la mañana comenzará á ejecutarse el extenso programa 
con números variados, recorriendo la ciudad un t ranvía con la o r q u e s t a 
de Valenzuela. Todas las instalacio ies de Palatino figuran en la fiesta, en 
la que hay los atractivos de un Certamen de Juegos de Bolos á Raya 
Asturiana y Montañesa, con dos premios de á quince pesos en plata es-
pañola, y otro de Bailes asturianos, también con premio, á la pareja ven-
cedora, 
E N T R A D A A L P A R Q U E : 40 centavos. 
. > 4-1 
A T E N C I O N 
Si Vd. compró en " L A F I S I C A MODtíBXA," vea ai tiene algún ticket 
del ijia agraciado, porque adquiere el misino valor que dinero efectivo para 
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Albisu— 
i\To se duerno in 
' , i ; h l ^ - y c n pnuq)a t ^ ^ P l a á 
- I - . . el Viene, ,., J 
' " 1 I>-Pnés v ndri^jH 
Alma Andaluza. / 
Hsta noche vuolv» ú 
Actualidades.— 
I-» novedad de! día es i , 
' 0 ,a ' " ' ^ ^agr,.ri(, u. 
;, v w - ^ aplaudid, ; 
^n l a s t a i . d a s s c g i u , ^ 
m; ,d ' ' ^ >• ^ ' ¡ - sn paiviitaul 
-mpleta el earH e n ^ i u M 
ra tandá& • tet 
I * '' viernes al sihado so tfv.tJ 
^P'M-ado dchui de isa! A Xava 
viene prendida de r 
mo rouplcfisiri y liailariua dTal 
A juzgar por sus retratos se > J 
una mujer bellísima. Ksp-W 
verla en escena. 
Alhambra • 
El aplaudido duetto TTiiri-T 
se hace cargo d?sdc esta nochí 
entremeses 'que irán en tercera 
secundados, cuando sea prw, 
otros artistas. 
Vuelve á escena hoy en prime 
tía la regocijada zarzuela de Vill 
tulada Chelito cu d Seborucal 
t e rminad^ , el baile iadio por I 
1-iurí-Portlla. 
A segunda hora. La vuelta i e i 
n<> y el dúo; y en tercera, la obrita 
Portella que se titula Las tres grat 
Adelantan los ensayos do la obra 
gra.n. espectáculo, Sodoma y GODÍODI 
Las religiones.— 
Durante estos últimos años; 
tado en Alemania un decre 
muy marcado en el número d 
tudiantes de Teología, iprot 
lo cual ha causado profunda 
nación en el elemento conserva 
citándose con este motivo eonti 
entre los individuos de los des 
antagónicos: conservadores y'iberale 
La estadística demuestra que 
4..53b' csiudiantes \\¿ Teología, que h 
nía en 100(1 ahora solo hay un 
2.101. mientras que en otras faenlt 
des. como leyes, medicina, filosofii 
ingeniería, el número ha aumentdoi 
un 30 por 100. En les ocho Seminari 
de Teología. <|it-.- la Iglesia Cal 
Romana sesticnc. se ha notado liad 
monto, pues de 1.20n edudianí • i 
lu.bía veinte años atrás, hsy abos 
1.670. 
Vayan tomando nota los "lih:- :• 
sadores." . 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejec 
tará la Banda del Cuartel Genera»• 
la retreta que ofrecerá hoy en 
pamento de Columbia: 
Marcha Militar Martí, A. Uodríg 
Ovcrturn .Mllltnr, Deransart. 
Intermezzo Topeka, AV. Nones. 
Selección de la ópera E l AlealdeleP 
burK, Suppe. c h id 
Atiende rrintnnlcro. P. Lacombc. 
Danzón de Ankerman Te i>n«e la "» 
Two step The Havann ro»t. • 
roña. ^ 
I n u n c i o s v l B 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i W 
D R . R E D O N D 0 
Hufiios Aires 11. 1 
E n esta Clínica se c»ra„'a as! 1 
días por lo general y de "O ser ^ 
devuelve al cliente el dinero fle cu 
con lo nue se estipule. por «S 
Conceptos gratuitos sugerida^P 
des poco afectas m' Prroducirii 
obligan — con pena — a pro"-" 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. 2589 ^¡SS 
P L A N C H A D O R E S ^ 
¡Salud 117, único depósito d J . , . ^ 
fabricados por ' Arenas ae 
clón. Salud 11' 
11255 
D R . E S R N A N D U J | c . 
C A T E D R A T I C O D E LA ^ 
BRONQUIOS Y GARüAW 
NAKIZ í OÍDO» ^ ^ 
NEPTUNO 103 DE 12 4 3« 
loadlas exrepto los ^ ^ W ^ v 
sudas y operaciones en Í 
1 I 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . CalDle: P A Ü T C H I T A . 
c. :19D lAg. c 7̂35 
S a l u d 9 y 11 
4 M 
Mercedes ¡une-!, miércoles j 
las 7 de la mañua. 
C. 24 59 
Uúpida curación: ^ j " 11 - & - . ^ i * 
Dr. Müller, Cerro 49&. ^ 
10232 
CONTA 
OBRAS DEL w ™ \ f . 
KN TODAS LAS V;̂ < 
(J,iría d. í ' ibr0^.UV , -roñden^ y f r ^ 
Cotncr.iales. — ^''JJ'fiol. ^¿let****}* 
- LOCO cartas en e s p a ñ o ^ E n £ 
Declaradas de T K A " ,» la W» rpof*» 
1,, Kscuela ComerH0 0 inCOTK-
tros Regionales ^r,.,alos l>ibré ^ - j ^ 
Véndese en las p r i n c i p a i e ^ ^ ^ - J -
NALES. - E S T E E l ^ j j í l A á 
Q U E B R A D U H A S . 
• Cousulíaí* íie 11 * 1 - -
49 H A B A N A v 
C 2534 ifl j 
, imprenta - . i \ 1 A t * } U I A K I O D K Vrnio. 
